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Yleisaiheisia y. m. 
Elämäkerrallisia. 
«Bonsdorff, Evert Julius. . . (99) 1 
*Budden, E. J., C. Th. Lindforss (04) 11 
*Cope, E. D (97) 11 
E(lfving), F., Ivar Ossian Berg-
roth (04) 59 
*Elfving, Fredr., K. E. Hirn t (07) 117 
"Elfving, Fredr., Edvard Hisin-
ger (04) 280 
"Elfving, Fredr., Carl v. Linne. 
Kaksisatavuotismuisto . . (07) 97 
Hagman, N., Jan Svammer-
dam (01) 113 
Hirn, Kaarle Engelbrechtt . (07) 73 
*Hynen, Oskar f (06) 110 
*H(ällstr)öm,K.H., Miguel Ser-
veto (08) 181 
fiäyren, Ernst, E. Rostrupt (07) 17 
* Levander,K.M.,kni\i Rytöt (10) 1Ö9 
"Levander, /(. M., Antti Johan-
nes Siltalat (10) 133 
*Lilljeborg, Vilhelm f . . . (08) 113 
*Mela,A.J.9 Elias Lönnrot f (02) 104 
„— A. E. Nordenskiöld (02) 31 
*Norrlin, J. P., William Nylan-
der (99) 71 
Nylander, William f . . . (99) 55 
* Palmen J. A., Carl Gegen-
baur (03) 264 
S(iltala), A. J., Albert von KöT-
likerf (06) 156 
* - „ - Aukusti Juhana Melat (04) 29 
•Steenstrup, J (97) 104 
Topelius, Sakari . . . . (98) 61 
Wecksell, J. A., Alpo Aatto So-
lat (09) 53 
* Westerlund, Aulis t . . . . (98) 197 
Merkkipäiviä, luonnontieteen 
historiaa. 
Granö, J. G., Ch. Darvin maan-
tieteilijänä ja geologina, (09) 33 
Hagman, N., Verenkierron kek-
siminen, . . . . (02) 11 45 94 
H(ällstr)öm, /(. H., Polveutu-
misopin meikäläisiä vaiheita (09) 10 
—„— Kehitysopin meikäläisiä vai-
heita, täydennystä . . . (09) 113 
Jäämaa, Ilmari, Ensimäinen Suo-
men kielellä ilmestynyt luon-
nonilmiöitä selittelevä teos (10) 64 
*Kihlman, A. O., Norrlinin luo-
na Ainolassa (02) 207 
Levander, K. M., Kehitysopilli-
sia mietteitä tämän vuosisa-
dan alussa (98) 153 
M(ustakallio), O. A. F., Ter-
vehdys Sakari Topeliukselle (98) 21 
N(atu)nen, K- W., Luettelo tär-
keimmistä lehtori A. J . Melan 
julkaisemista kirjoituksista (04) 38 
*Ruotsalainen, A., Entisten aiko-
jen e l ä i n t i e d e t t ä . . . . (03) 197 
R(uotsalai)nen, A., Menneitten 
aikojen eläinjuttuja . . . (06) 53 
1 Tähdellä merkityt kirjoitukset ovat kuvallisia. Sulkumerkkien sisällä ole-
vat luvut tarkoittavat vuosikertaa, luvut rivien lopussa sivua. 
() 
Sahlberg, John, Carl von Linne 
eläintieteilijänä (07) 111 
Siltala, A. J., Hieman erään 
kirjan kehityksestä . . . (03) 60 
Sola, A. A., Muuan 50-vuotis-
muisto (08) 213 
Suomalainen, E. W., Viisikym-
mentä vuotta sitten (Elias Lönn-
rotin „Suomen kasvisto",) (10) 192 
Luonnontieteellisiä laitoksia. 
"Axelson, VUusia luonnontie-
teellisiä laitoksia. 5. Suomen 
kylvösiemenyhdistyksen tarkas-
tuskoeasema Korsossa . . (07) 132 
Budden, E. ]., Huomiota an-
saitseva yksityiskokoelma (02) 157 
Cajander, A. /<., Grafrathin 
metsätieteellinen koetarha (05) 162 
—„— Käynti prof. Fr. Nobben 
luona Tharandtissa . . . (04) 27S 
"Ekman, G., Tr iestin eläintieteel-
linen asema (09) 198 
H(ällstr)öm, K- H., Berlinin 
botaninen puutarha . . . (08) 131 
•-„— Frankfurtin palmutarha (07) 223' 
—„— Päivällisillä Hampurin eläin-
tarhassa (07) 207 
*Poppius, Alfred, Biologinen mu-
seo Turussa (05) 11 
"Levander, K> M., Uusia luon-
nontieteellisiä laitoksia 3. Tut-
kimushöyrylaiva Nautilus (04) 305 
—„— Käynti maisteri Bomainin na-
turaliokaupassa (99) 158 
*R(antaniemi), Ape, Pikakuvia 
kasvitieteellisestä puutarhastam-
me. I Kasvihuoneet . . (00) 124 
Renvall, Thor st e n, Kristinebergin 
eläintieteellinen asema . . (98) 163 
—„— Käynti Tukholman Biologi-
sessa museossa . . . . (97) 77 
"S(ilfvenius), Kuvia Korkeasaaren 
eläintarhasta (98) 160 
"S(iltala), A. J., Pikakuvia Ber-
linin luonnontieteellisistä lai-
toksista, 1. Luonnontieteellinen 
museo (07) 156 
•'S(iltala), A. J., Pikakuvia Berlinin 
luonnontieteellisistä laitoksista, II. 
Merimuseo (07) 186 
"Silfvenius, A. ]., Uusia luonnon-
tieteellisiä laitoksia I. Yliopis-
ton kasvitieteellinen laitos (04) 225 
*—„— Uusia luonnontieteellisiä lai-
toksia 2. Tvärminnen eläin-
tieteellinen asema . . . (04) 273 
Stenberg, H., Hetki Napolin 
merieläinkokoelmissa . . . (02) 292 
—„— Huomioita Kööpenhaminan 
kasvitieteellisessä puutarhas-
sa . . . (00) 191 
S(tählberg), B., „ Biologinen mu-
seo Turussa" kirjoituksen joh-
dosta (05) 137 
* — „ — Kuopion luonnontieteellinen 
museo (05) 300 
*S(uomalainen), E. W., Kuopion 
museo (09) 111 
"Tigerstedt, Rob., Uusia luon-
nontieteellisiä laitoksia. 4. Uusi 
fysiologinen laitos . . . (05) 289 
"W(artiai)nen, I. M., Pikakuvia 
kasvitieteellisestä puutarhastam-
me. II . Palmuhuone . . (06) 49 
"Vihola (Eieandt), E., Heidel-
bergissa käymässä . . . (07) 52 
* — „ — Vaikutelmia Ziirichistä (07) 159 
Luonnontieteen opetuksen alalta. 
Boldt, R., Koulujemme luonnon-
historiallisten ja maantieteel-
listen kokoelmain kartuttami-
sesta (06) 169 
Enwald, Kurt H., Ko ui: {kasvi-
tarhasta (07) 149 
"Hällström, Selma, Vähän kou-
lujen luonnontieteellisten ko-
koelmain paikasta . . (10) 194 
Biologisen* kouluopetuksen 
alalta (06) 180 
Luonnonhistorian asemasta maam-
me oppikouluissa . . . . (05) 330 
Mela, A. J., Luonnonhistoria 
koulussa (03) 17 
7 
R(antanle)ml, Ape, Kesäkokouk-
set (07) 91 
* — „ — Kuvia Englannin kou-
luista (06) 105 
—„— Uudistuspyrinnöistä luonnon-
historian opetuksen alalla (98) 105 
Silfvenius, A. J., Saksalaisten 
yliopisto-opettajain toivomuksia 
luonnonhistorian opetuksen suh-
teen oppikouluissa . . . (05) 68 
Ayräpää, Selma, Kouluakvariu-
meista (08) 119 
Maantieteellisiä, matkakuvauksia 
ulkomailta. 
*Aunio, /(., Kokemuksia ja ha-
vaintoja maantieteelliseltä ret-
keilyltä Tanskassa kesällä 1903 
I. Yleisiä piirteitä . . . (04) 161 
"Brotherus, W. E., G&rdfa- jär-
ven rannoilta (10) 138 
Cajander, A. /(., Aarniometsä 
Kubanin rinteillä Bohmerwald-
issa (05) 13 
—„— Metsien vaikutus ilmas-
toon (04) 49 
—„— Lenan rannoilta . . . (01) 162 
"Envald, /<., Kaarlonsaaret Gotlan-
nin länsirannikolla (02) 273, (03) 52 
Eieandt, E., Kokemuksia ja ha-
vaintoja maantieteelliseltä ret-
keilyltä Tanskassa kesällä 1903. 
IL Taloudellisia tuokiokuvia (04) 228 
Granö. J. G., Kobdo . . . (07) 31 
Hilden, A., Retkeilyltä Dresdenin 
nummella (10) 185 
Levander, K- M., Kertomus 
eläintieteellisestä matikasta Muur-
manin rannikolle (98) 131, 190, 201 
Ramann, E—Cajander, A. /(., 
Euroopan maaperäalueet (04) 89 
Reuter, Einar, Onko Pohjois-
suomen ilmasto lauhtunut vii-
me vuosikymmeninä . . (09) 68 
"S(aala)-s, U., Maisteri J . G. 
Granön viimeinen Mongolian 
matka (10) 58 
"Stenberg, Herm., Sahara (00) 13, 58 
Tallgren, Bruno, Koralliriu-
tat (03) 11, 54 
"W(ecksell), J. A., Aasiantutki. 
jan puheilla (07) 10 
—„— Matkahavaintoja mustien 
maanosasta (07) 64 
Erilaisia. 
Aro, J. E., Kotiseutututkimus (05) 97 
Havaintojen tekeminen talvella (99) 181 
"Holmgren, Nils—Järvi, T. H., 
Muurahaiskeoista tulee sa/mmal-
mättäitä (05) 16 
"Hydrophilus, Akvarioharrastuk-
sen alalta (98) 69 
Hynen, O., Pohjanmaan neval-
la (02) 277 
—„— Talvinen metsä . . . (01) 47 
Jälkimuistoja viimekesäisestä luon-
nontieteilijäin ja lääkärien ko-
kouksesta (02) 210 
"Järvi, T. H., Mendelin sään-
tö ja sen suhde uusimpiin perin-
nöllisyysteorioihin . (06) 91, 137 
—„— Uudistusaikeita kasvien ja 
eläinten esiintymisrunsauden 
määräämisestä (05) 180 
"K(ivirikko), K- E., Menneitten 
aikojen muistoja kasveissa ja 
eläimissä (09) 183 
L. Vähäsen maakuntamuseoista (06) 157 
"Lee he, W., Uusimpia virtauk-
sia kehitysopin alalla (03) 46, 87 
Levander, /(. M., Järviselityk-
sistä (07) 21 
—„— Järviselitysten toimittamises-
ta kotiseutuyhdistyksen ohjel-
massa (08) 1 
—„— Kasvien eläinäkämistä (10) 152 
—„— Muutamia piirteitä luonnon 
ystäväin harrastuksista ulko-
mailla (97) 9 
Lindroth, /. /., Ihminen ja luo-
makunta (99) 172 
Mela, A. J., Eräs kehitysopin 
vastustaja (01) 77 
s 
Mela, A. J. , Miksi latinaisia eläin- ja 
kasvinimiä alituiseen vaihdel-
laan (03) 73 
Palmen, J. A., Luonnonmuisto-
merkkien suojelemisesta . (05) 145 
"Rantaniemi, A., Vähäsen elä-
mässä akvaarioissa . . . (97) 91 
Rytkönen, E., Kesän tullen (01) 91 
Siitoln, K-, Veden itsepuhdistuk-
sesta (06) .13 
"Silfvenius, A. J., Eläin- ja 
kasvikunnan rajariitoja (02) 1 
—„— Eräs kehitysopin vastusta-
ja (03) 293 
Siltala, A. J., Alkusynnystä (09) 125 
* — 1 „ — Piirteitä esitelmäsarjalta (07) 59 
St(ählber)g, Ben}., Päivä Pallas-
tunturilla (98) 169 
Taistelu hallaa vastaan . . . (00) 61 
Thomson, J. A., (muk.), Luon-
nonhistorian tutkimisesta (99) 117 
Tieteellinen palkinto (K. E. Hirn'-
ille) (01) 234 
Tigerstedt, R., Luonnontutkimuk-
sen psykologiasta . . . (02) 235 
Vihola (Eieandt), E., Darvinis-
min kantavuus nykyaikana (09) 1 
"Wecksell, J. A., Luolien eläi-
mistö ja kasvisto . . . . (10) 1 
—„— Vähän mikroskooppisista leik-
kauksista (02) 141 
Westerlund, A., Sananen biologis-
ten näkökantain mukaan järjes-
tetyistä kokoelmista . . (98) 181 
—„— Kaupunkiemme eläimistö ja 
kasvisto (97) 53 
Weltner, V. (muk.), Formoolista 
säilytysnesteenä (99) 11 
Eläintieteellisiä. 
Yleisaiheisia. 
"Cronberger, B. (muk.), Luitten 
prepareeraamisesta . . . (98) 26 
"Ekman, Gunnar, Kääpiökoi-
raista (10) 85 
—„— Uudempia hedelmöittämis-
kokeita (09) 103 
Federley, Harry., Pari sanaa 
„Mimikrystä„ nimisen kirjoituk-
sen johdosta (07) 18 
Guenther, K- — S(iltala), A. ]., 
Eläinten leikeistä . . . . (05) 196 
Hellsten, Axel F., Kulttuuri-ihmi-
sen käynti anatomisia näkö-
kohtia silmällä pitäen . . (06) 114 
•Hynen, O., Eläimiemme talvi-
puvuista (03) 1 
- „ - Heija-Pekko (00) 90 
— „ — Muistiinpanoja luonnossa (01) 106 
Ihmisten ja eläinten veriheimolai-
suus (01) 67 
Kadottamamme paikallisaiisti (01) 53 
Kruger, H., Eläimet postimat-
kustajina (98) 140 
Levander, K. M., Eläinten huu-
mauttamisesta (00) 247 
—„— Formoolista säilytysnestee-
nä (97) 16 
* — „ — Johdatusta eläintieteelliseen 
tekniikkaan (03) 12, 243 
- „ - Kesä lähestyy . . . . (97) 56 
—„— Kevätretki Tuusulan järvel-
le (01) 108 
-„— Suolattoman veden eläimis-
tön alkuperästä . . (06) 173, 189 
* -„— Talvieläimistöstä Lohjan jär-
vessä (97) 32 
Lorentzen, A., Symbiosi ja para-
sitismi (98) 127 
Lorentz, F., (muk.) Mimikrys-
tä (06) 2*08 
"Lydecken, Jalmari., Kiinni-istu-
vista eläimistä (98) 117 
"Mela, A. J., Eläimistömme ystä-
ville (01) 148 
—„— Eläinsuojelus ja eläinhävi-
tys (00) 121 
Meer Jr, H. H:ter, Uusi menet-
tely eläinruumiitten modellee-
rauksessa museoita varten (00) 183 
* Mukautumisilmiöistä luonnos-
sa (03) 247 
*N(atunen),K. W., Preparaat-
torin luona (00) 157 
Palmen, J. A., Opiskelusta ja 
tutkimuksesta . . . . (10) 24, 71 
Pekkola, Väinö, Metsäjärvellä (10) 234 
*Reh,L., Eläinten täyttämisestä (05) 160 
"Ruoranen, A. R., Ravintosiivi-
löistä muutamilla eläimillä (09) 188 
Schimkewitsh, W. (muk.), Va-
linnan toiminta ihmiskunnan 
kehityksessä (06) 149 
* Siiloin, K., Sarajärvi ja kuvaus 
elämästä siinä . . . . (07) 201 
"Silfvenius, A. ]., Eri aivo-
osien tehtävästä . . . . (04) 1 
—„—! Kaupan vaikutuksesta eläin-
ten siirtymiseen maasta toi-
seen (02) 137 
Stenroos, /0 E., Airanteen jär-
vi (02) 21, 51 
—„— Mietteitä järvifaunan syn-
nystä (01) 43, 73 
W(ecksell), J. A., Kontrastivä-
rityksestä (06) 171 
Verrill, A. E., (rnuk.), Yöllisis-
tä suojelusväreistä . . . (97) 86 
Zell, Th-N(yman), A. B., Nä-
kökohtia eläinten elämää tar-
kasteltaissa (05) 167 
Yliopiston eläintieteelliset kokoel-
mat (Kehoitus) . . . . (04) 24 
Imettäväisiä. 
*Ekman, Gunnar, Imettäväissi-
kiön kehityksestä . . . . (10) 169 
Mela, A. J., Laiminlyöty tutki-
musala (pikkuimettäväiset) (01) 227 
"Miller, Gerrit, S., Neuvoja 
pikkuimettäväisten säilyttämi-
seksi (03) 212 
"Silfvenius, A. J., Isojen aivo-
jen tehtävästä imettäväisillä (04) 53 
J(ärvi), T. H., Käynti Berlinin 
eläintarhassa simpanssin luo-
na (06) 19 
S(iltala), A. ]., Jouluvielailulla 
simpanssin luona . . . . (07) 39 
*Budden, E. ]., Lepakko van-
keudessa (01) 1 
Hällström, Selma, Siili koulussa 
elättinä (10) 104 
"Kivirikko, K. E., Hilleri (07) 217 
Pöyhönen, Maiju, Miten hilleri 
saapui Haminaan . . . (09) 109 
"Hirvensalo, K- Tapaturmai-
sesti kuollut näätä . . . (07) 82 
Dahl, /C. (muk.), Tuoreimmat 
uutiset dingosta . . . . (98) 50 
*Granö, J. G., Susipari kärry-
jä vetämässä (10) 188 
Suomalainen, E. W., Pari lappa-
laista vierasta Etelä- ja Keski-
suomessa (naali) . . . (08) 196 
"Jääskeläinen, Viljo Norpan 
„muanituksessa" . . . . (09) 195 
"Fieandt, E., Mietteitä siipiora-
van kuoleman johdosta (01 ) 222 
"Mela, A. J., Pari jyrsijäkysy-
mystä (M us minut us ja Sciu-
ropterus volans) . . . . (OtJ) 290 
Schulman, Hj., Tampereen seu-
dun hiirieläimet . . . . (07) 120 
Airaksinen, /0, Hiukan rotistam-
me (09) 142 
"Mela, A. J., Tammihiiri (Myo-
xus quercinus) . . . . (01) 176 
Axelson, Valter M., Lääketie-
teen tohtori Carolus Linnaeuk-
sen huomautuksia elukoista, 
joita kerrotaan Norjassa pil-
vistä alas-satavan . . . . (05) 108 
Hänninen, Kaarlo, Sopulit levit-
tävät asuma-alojaani . . (08) 102 
"Mela, A. J., Tunturisopuli eli 
peurahiiri (M yo des lemmus) 
liikkeellä (03) 239 
Mäntyvaara, E., Jälkimuistelmia 
tunturisopulista (Myodes lem-
mus) (04) 282 
"Mela, A. J'., Metsäsopuli (Myo-
des schisticolor) . . . . (02) 243 
Grotenfelt, K-, Historiallisia pik-
kutietoja majavasta . . . (04) 175 
"Rantaniemi, A., Muistosanoja 
majavasta . . . . (01) 36, 50 
* Niitä näitä kaniinirotujen joh-
dosta (98) 97 
10 
"Jääskeläinen, Viljo, Mammutti 
ja sen esiintyminen . . . (08) 49 
Uusi havainto mammutista (07) 230 
Melander, /(. R., Tietoja villi-
hevosista Euroopassa . . (05) 65 
"S(aala)-s, U.y Kuvia Egyptistä. 
Aasi (07) 223 
Levander, /(. M., Peuran kavio-
rauhasista (98) 72 
Melander, /(. R., Peuroja Kes-
ki-Suomessa ennenaikaan (06) 112 
*M(ela), A. J., Eräs sarvi (00) 216 
*—„— Hirven sarvet . . . . (01) 145 
* - „ - Hirvi (00) 217 
—„— Hirvikö sutta vaiko susi 
hirveä? (02) 74 
—„— Hirvi pyrkii Ahvenanmaal-
le (03) 26 
—„— Hirvi Suomessa . . . (01) 147 
—„— Kenen ammuttavia hirvem-
me ovat? (02) 116 
—„— Tapporahoja hirvestä ei an-
nettu (02) 16 
"Fieandt, E., Muuan sekasikiö (03) 215 
Melander, /(., Ahvenanmaa» 
kuninkaaliisena metsästyspaikr 
kana ennen aikaan . . (03) 159 
"Mela, A. J., Suomelle uusi hir-
vensukuinen imettäväinen, met-
säkauris (Capreolns capreo-
lus) (03) 56 
"Granö, J. G., Maralin hoito 
Etelä-Siperiassa . . . . (06) 9 
Löfman, O. V., Harvinaista leh-
män hedelmällisyyttä . . (02) 17 
*S(aala)-s,U., Kuvia Egyptistä. 
Puhveli (07) 154 
"Granö, J. G., Eurooppalaista 
betsoaaria Mongoliassa . (08) 99 
* W(ecksell), J. A,, Kamelin pötsi 
vesisäiliönä (07) 210 
"Natunen, K. W., Vastalöydetty 
imettäväinen, Okapi (Ocapia 
Johnstoni) (01) 141 
* — „ — Johnstonin vimeinen löy-
tö: viisisarvinen sirahvi . (02) 280 
"Melay A. J., Hammasvalaitten 
takaraajat (03) 65 
•Mela, A. J., Kaskelotti (Phyceter 
mäcrocephalus) . . . . (02) 91 
••'Palmen, J. A., Syksyinen del-
finivieras Suomenlahdessa (06) 30 
Lintuja. 
Böök, A. Th., Kansainvälisestä 
hyödyllisten lintujen suojelemi-
sesta (98) 41 
C., A., Lintujen muuttoa koskevia 
tutkimuksia (05) 302 
"Hornborg, Viljo, Rossittenin lin-
tutieteellinen havaintoasema (10) 238 
Hynen, O., Haahkoja ampumas-
sa . (00) 244 
—-„— Keväinen lintuelämä Viipu-
rin lahdella (04) 81 
—,,— Lintujemme äänistä . (03) 128 
* — „ — Menneiden aikojen muisto-
ja nykyajan linnuilla . . (00) 179 
*—,,— Metson ammunnassa . (00) 199 
—„— Mitä lintumme puhuvat? (02) 160 
* — „ — Poikkeuksia lintumaailmas-
sa (00) 66 
—„— Syksyllä metson soitimel-
la . (01) 200 
Köhler, C. M., Talvivarastoja 
kokoilevia lintuja . . . (99) 149 
"Mela, A. J., Harvinaisia talvi-
vieraita Suomessa . . . (00) 33 
—,,— Huippuvuorten linnut (03) 151 
—„— Häkkilintumme . . . (03) 274 
—,,— Lintujen vaino Italiassa (03) 82 
—„— Lintumaailma Kaisaniemessä 
ennen ja nyt (02) 78 
* — „ — Ruokkikaa pikkulintuja tal-
vella (00) 253 
"Merikallio, Einari, Lintumaail-
masta (08) 168 
"Natunen, /(. W., Valoelimiä 
lintujen nokassa . . . . (03) 94 
Nordling, E., Hieman lintujen 
värimuunnoksista . . . . (04) 320 
—.„— Lintujen pesärakenteesta (05) 177 
"Palmgren, Rolf, Kevätpäivä 
Lunkulansaarella . . . . (00) 256 
11 
Palmgren, Rolf, Lintujen eldorado 
pääkaupungin naapuristossa (02) 140 
Pulkkinen, A. A., Linnunmunien 
väristä ja muodosta . . (07) 76 
Renvall, Thor st e n., Retkeilyllä 
saaristossa (00) 194 
Rydman, K. E., Käyntini Hai-
luodolla (01) 130 
Rydman, E., Venere ki Raahen 
saaristossa (00) 225 
Schenkling—Prevöt, Lintujen höy-
henpuvun värimuutoksista (99) 86 
Schweder, G., Solnhofenin lisko-
linnuista (98) 204 
"Stenroos, /(. E., Itäiset lintu-
tulokkaamme . . . (98) 62, 81 
— „ — Mitä hiihtoretkellä opimme 
lintumaailmasta . . . . (97) 25 
Suomalainen, E. W., Lintutieto-
ja keräämään (08) 25 
Svenander, G. (muk.), Eräs lu-
ku lintujen ruumiinrakennuk-
sesta. Lintujen ruokatorvi (04) 137 
Talvilintumme (kehotus) . . (00) 7 
Ruoranen, R., Laulurastas (01) 179 
*H(yne)n, O., Laulurastas (00) 5 
•„— Kerttujemme laulusta . (05) 257 
"Mela, A.J., Uunilintumme (03 ) 105 
"Lehtonen, V. ja Palmgren, R., 
Tunturileivosia talvehtinut Suo-
messa (00) 69 
Kolthoff, G., Käpylinnuista (99) 183 
"Sundvik, E. E., Muutamia ha-
vaintoja käpylinnuista . . (03) 77 
"Mela, A. ]., Nokkavarpunen 
(Coccothraustes vulgaris) (04) 20 
St(ählber)g, B., Muutamia muis-
tiinpanoja viheriäpeipposen tal-
vehtimisesta (98) 46 
Lahdenperä, Agda, Kottaraiset 
Lahdenperän puutarhassa Ou-
' lussa (07) 212 
Suomalainen, E. W., Punakotta-
rainen (Pastor roseus L.) (OS) 211 
Renvall, Th., Variksen hyödystä 
ja vahingosta (02) 299 
"Mela, A. Pähkinähakkinen (00) 206 
M(unsterhjel)m, E., Harmaa paar-
malintu kesynä . . . . (02) 109 
Helaakoski, A. R., Tilhi (Am-
pelis garrulus) pesinyt Hai-
luodossa (03) 24 
Schulman, Mj., Talvehtivia pääs-
kysiä (98) 44 
Tägtström, E., Liikkuuko pääs-
kystenkin kesken kulkutau-
tia? (02) 65 
"Nilsson, Sv. (muk.), Jahtihau-
kan pyynnistä ja kesyttämises-
tä 1700-luvun keskivaiheilla (10) 17 
Jääskeläinen, Viljo, Hiukan hel-
mipöllöstä (07) 187 
Lindforss, C. Ph., Helmipöllö 
häkkilintuna (98) 67 
Suomalainen, E. W., Pari lap-
palaista vierasta Etelä- ja Kes-
ki-Suomessa (lapinpöllö) (03) 196 
Böök, A. Th,, Kanalintujen jou-
lupöytä (02) 186 
Weckman, V'., Kanalintu jemme 
vaelluksista (04) 5 
Stjernvall, C. ]., Metson soiti-
mella (00) 96 
S(tählberg), B., Koppelo ja naa-
rasteiri koiraiksi puettuina (04) 209 
"S(aala)-s, U., Kotilintujen alku-
perä ja kesytyshistoria (09) 171 
"Segercrantz,W.Nokikanasi* (97) 101 
Stjernvall, C., Isompi taivaan-
vuohi (00) 151 
"H(yne)n,Ö., Kaulushaikara (02) 43 
(Välikangas, I.), Pohjoissaksalai-
sia haikaroita Afrikassa (09) 108 
Hänninen, Kaarlo, Havaintoja 
Kuusamon vesilinnustosta (08) 96 
*Palmen, J. A., Tavien talvimat-
koja (09) 105 
"Mela, A. J., Punasotka (F ali-
gula f erinä) (01) 11 
* - „ - Pikku-lokki Suomessa (01) 70 
* — „ — Kuikkalajimme (Colym-
bus) (03) 229 
* - „ - Pohjankiisla . . . . (03) 37 
Hellman, Y., Riskilä elättinä (08) 164 
12 
S(aala)-s, U., Kuvia Egyptistä. 
Käynti Matarijen strutsitarhas-
sa (07) 73 
Matelijoita. 
Levander, K. M., Kyykäärmees-
tä I (07) 128 
Natunen, /(. WHiukan tarha-
käärmeestä (01) 155 
* — „ — Suomen harvinaisin käär-
me (00) 221 
R(uotsalai)nen, A., Kilpikonnilla-
kin älyä (02) 218 
Reponen, /(., Kilpikonna muni-
nut Suomessa uunin päällä (02) 101 
"Saalas, V., „Ajub'\ Kamele-
ontti hoidokkina . . . . (10) 149 
Kaloja. 
*Gottberg, Gunnar, Kalojen ijän 
määräämisestä (09) 138 
Jaeger, A—Silfvenius, A. 
Kalojen uimarakon toiminnas-
ta (04) 322 
*L(evander), G. V., Hiukan sel-
vittelyä kalojen levenemiseen 
Pielaveden vesistössä . . (06) 33 
Levander, K. M., Kalanpoikas-
ten ravinnosta (01) 192 
* - „ - Kalojen piikeistä . . (02) 129 
*—„— Luettelo Suomen maia ve-
sien kaloista (07) 41 
—,,— Muutamia havaintoja eräitten 
kalalajiemme ravinnosta (99) 62, 135 
"Stenberg, Herman, Käynti ka- . 
lastusasemalla Obin varrel-
la (00) 38 
Stenroos, K. E., Kalojen seka-
muodoista (97) 60 
"Mela, A. /., Härkäsimppu 1. 
Merihärkä Suomen sisävesis-
sä (01) 171 
Gottberg Gunnar, Mateen kas-
vusta Suomessa (10) 100 
"Järvi, T. H., Maiti- ja mätipi-
toisia mateita (09) 61 
Levander, G. V., Mietteitä ja ha-
vatmoja matikan kudusta (03) 112 
"Mela, A. /., Parkki ja lahna (02) 113 
* — „ — Tu-rpa, toutain, vimpa ja 
sulkava (01) 151 
J. L., Ihmeellinen otus (lohi) (00) 93 
"Järvi, T. H.3 Muikku leveän 
heisimadon väli-isäntänä ja 
levittäjänä (08) 205 
B(udden), E. /., Ankeriaasta Sai-
maan vesistössä . . . . (01) 32 
]'Grassi, G. B., (muk.) Ankeriaan 
muodonvaihdoksesta . . . (97) 89 
Hurmalainen, Juho, Ankerias ja 
Saimaan kanava . . . . (08) 63 
"Järvi, T. H., Ankeriaan esiinty-
misestä Kymijoen vesistön 
ylävesissä (09) 134 
"Levander, K- M., Ankeriaan ku-
tupaikoista uusimpain tutkimus-
ten mukaan (06) 46 
"Järvi, T. H., Ankeriaittemme 
elämä uusimpain tutkimusten 
valossa (09) 89 
—„— Tietoja ankeriaista maassam-
me olisi eritoten nykyisin ke-
rättävä (10) 102 
Palmen, J. A., Suomalaisten an-
keriaiden vaelluksista . . (05) 294 
* — „ — Uusia tutkimuksia ankeri-
aasta (09) 157 
Sprenger, W., Ankerias akvari-
ossa (99) 189 
Suomalainen, E. W'., Ankerias 
Pohjois-Savon vesissä . . (08) 17 
"Collet, R. (muk.), Omituinen 
syvän veden haikala . . (98) 47 
"Mela, A. J., Fyllan rauskusta 
(Raja fyllae Lätk.) ynnä 
muista rauskuista . . . (03) 22 
"Levander, K- M., Eläviä keuh-
ko-kaloja — Helsingissä . (97) 82 
Hyönteisiä. 
Yleis tä . 
"Heikinheimo, Väinö, Hyönteis-
ten hajuaisti (10) 217 
13 
Lelnberg, Arthur, Hyönteisten 
seulomisesta (00) 202 
— „ — Pieni luonnontieteellinen mat-
ka Märkefin majakalle (00) 160 
Levander, /(. M., Merivedes-
sämme elävistä hyönteisistä ja 
niiden merkityksestä kalanra-
vintona (02) 263 
Reuter, O. M., Hyönteisten älys-
tä nykyajan tutkimusten mu-
kaan (08) 81, 145, 200 
— „ — Merkillisiä ruokatovereja, 
uusi havainto symbiosin alal-
ta (03) 236 
Saalas, U., Toukkien esiintymi-
sestä Pohjanmaalla talven ai-
kana (09) 66 
* - , - Rikkipullo (07) 79 
Sahlberg, John, Suomen fau-
naa varten soveltuvista hyön-
teistieteellisistä käsikirjoista, 
(10) 27, 110, 159 
"Siltala, A. J., Eräitä näkökoh-
ta hyönteisten muodonvaihdok-
sen suhteen (08) 33 
"Silfvenius, A. J., Vesihyönteis-
ten munienlaskemisesta . (06) 65 
— „ — Talvielämää ojassa . . (00) 36 
"Westerlund, A., Hyönteiselämää 
talvella (97) 29, 41 
— „ — Hyönteisten keräileminen ja 
tutkiminen (97) 12 
— „ — Pari piirrettä hyönteisloi-
sien ja -isäntien välisestä suh-
teesta (97) 55 
Vuorentaus, Yrjö, Hyönteisten 
runsaslukuisesta esiintymisestä 
(10) 182 
*Zschokke,—Silfvenius, A. J., 
Vuoristopurojen eläimistöstä (03) 114 
Järvi, T. H., Kimalaisrummutta-
jan tehtävä (07) 226 
— „ — Orjuuden alkuperä muura-
haisilla (05) 191 
"Lampert, Kurt, Eräistä vedessä 
elävistä pistiäisistä . . . (98) 189 
Levander, K* M., Polymorfismista 
muurahaisissa (06) 129 
Maeterlinck, M. — K(oso)nen, O. 
A., Mehiläisten elämää (03) 165 
Nyman, A. B., Kasvien läpäise-
miä muurahaispesiä . . (06) 95 
"Saalas, U., Miten eräät hieta-
ampiaiset sikiöittensä tulevai-
suudesta huolehtivat . . . (10) 9 
S(ahlber)—g, U., Valikoimista 
mehiläishoidossa . . . . (06) 57 
"Sahlberg, John, Loisampiainen, 
joka toukkana elää pikkukas-
kaan ruumiissa. Gonatopus-
suku ja sen suomalaiset edus-
tajat (10) 54 
— „ — Lyhyt katsaus Suomen kul-
ta-ampiaisiin (Chrysidae) (10) 94 
— „ — Yleiskatsaus Suomen Bom-
te-lajeihin (02) 188 
Sundvik, Ernst Edv., Havaintoja 
kimalaisen teistä . . . (06) 185 
"Wellenius, O., Suomen myrkky-
pistiäiset (Efymenoptera acule-
ata) I Muurahaiset (04) 145, 217 
—„— Vähäisen Tomognathus muu-
rahaisten elintavoista . . (03) 67 
Westerlund, A., Kuinka Bom-
bus alkaa pesärakenteensa (98) 136 
"Vuorentaus, Yrjö, Piirteitä erään 
peto-ampiaisen, Methoca ich-
neumonides Latr., elämänta-
voista (10) 91 
Diptera . 
H y m e n o p t e r a . Aro> J- E> Olkikärpäset (Oschi-
nis frit L. ja Chlorops taeni-
"Dreyer, W., Pari piirrettä muu- opus Meig.) (02) 246 
rahaisten elämästä . . . (02) 49 * — „ — Samanen kärpässuvusta 
"Hirn, /(., Sieniä viljeleviä muu- Bo mb yUus (00) 44 
rahaisia (01) 189 * - „ - Vaaksiaiset (01) 17 
14 
Frey, Richard, Talven ja kevät-
talven kärpäselämää . . (08) 47 
•Helmikäärme eli Silfskredet (00) 19 
"Lundström, Carl, Desmometopa-
kärpäslajit hämähäkkien ja pe-
tohyönteisten ruokavieraina (06) 41 
"Mela, A. J., Kesäilon häiritsi-
jöitä (00) 107 
"R(euter), E., Kaalikärpänen (00) 213 
"Ruotsalainen, A. Kärpästoukkia 
ihmisen loisina . . . . (07) 219 
* — „ — Tsetsekärpänen eli nagana-
tauti (03) 282 
:i:S(aala)-s, U., lhosaivartajatou-
kan elämänvaiheista . . . (OS) 156 
"S(ilfvenius), A. J., Kolumbatshin 
mäkärästä (04) 18 
"Westerlund, A., Microdon-kär-
päsen toukka (98) 85 
Coleoptera . 
"Aro, J. E., Juurimadot . . (01) 33 
S(aala)-s, UYöllinen retkeily 
Transkaspian hieta-aavikolla(08) 22 
"Sahlberg, John, Hyppiviä hyön-
teiskokongeja (07) 28 
Mailer, G. (muk.), Kovakuori-
aisten kasvattamisesta . . (99) 133 
"Natunen, K- W., Kiiltomados-
ta (00) 131 
Westerlund, A., Toukkia vehnä-
jauhoissa (98) 22 
Lepidoptera . 
"Aro, J. E., Kaalimadot . (02) 18 
* — „ — Orasperhonen (Agrotis-se-
getum) (03) 5 
—„—• Sananen perhosten keräämi-
sestä (00) 134 
"Federley, M., Kokeileva perhos-
tutkimus ja sen historia (05) 1 
—„— Lycaena perhossuvun sini-
nen väri ja sukupuolivalinta (09) 131 
"Jääskeläinen, Viljo, Eräs tuo-
men tuhoperhonen . . . (10) 226 
L., F. W'., Muutamia harvinai-
sia perhosia Jyväskylässä (99) 33 
Levander, K- M., Epäilyksen 
alainen esimerkki naamioituk-
sesta perhosissa . . . . (07) 78 
"Mela, A. J., Niittymato (00) 186 
•Nunna (04) 113 
"R(uotsalai)nen, A., Perhoset ja 
muurahaiset (02) 63 
"Sahlberg, John, Eräs perhos-
toukka, joka vyöryttelee eteen-
päin pesänsä kanssa . . (98) 7 
"Silfvenius, A. J., Vedessä elä-
vistä perhosista ja maalla elä-
vistä vesiperhosista . . (03) 125 
Muita hyönteis lahkoja . 
Axelson, W. M., Muuan sana 
Collembola-faunastamme . (01) 122 
—„— Ulos talvisen luonnon hel-
maan (Collembola) . . . (01) 215 
Fieandt, E., Sylkikaskaasta (02) 139 
Kesäniemi, Ludv., Vähän tieto-
ja Korpilahden ja sen lähim-
män ympäristön odonateista (08) 18 
"Nordberg, Seth, Katsaus su-
denkorennoisiin . . . . (00) 146 
"Nordenskiöld, E., Muutama sa-
na termiiteistä (04) 129 
"Nyberg, C., Suomen suorasiipi-
set (01) 99 
R(uotsalai)nen, A., Kirput apuna 
paiseruton levittämisessä (02) 222 
"Silfvenius, A. J., Eräistä ra-
kennustaiteilijoista hyönteisten 
joukossa . . . . (02) 69, 97, 154 
* Välikangas, Ilmari, Sudenko-
rento jemme munien laskemi-
sesta . (08) 186 
Hämähäkkieläimiä. 
Bos, J. Ritzema (muk.), Puun-
täi (01) 161 
Kobert (muk.), Myrkyllisiä hä-
mähäkkejä (02) 37 
"Nordenskiöld, Erik, Katsahdus 
punkkien luonnonhistoriaan 
84, 101 
15 
"Reuter, E., Hieman tuulenpesis-
tä (04) 14 
Ruotsalainen, A., Punatauti ja 
punkit (03) 95 
Äyriäisiä. 
"Järvi, T. H., Erakkoäyriäisten 
ja merivuokkojen huolenpito 
yhteiselämästään . . . . (04) 214 
* — „ — Ravusta ja rapukulkutau-
deista Suomessa . . . . (10) 41 
Helle, L., Lisätietoja ravun leve-
nemisestä maassamme . . (10) 190 
—„— Vähän jokiäyriäisen (Asta-
cus fluviatilis) esiintymises-
tä Suomessa (04) 168 
"Stenroos, K. E., Vesiemme va-
paasti elävät pikku äyriäi-
set (99) 29, 39, 55 
Suomalainen, E. W., Rapu (As-
tacus fluviatilis) Pohjois-Sa-
vossa (08) 20 
Nilviäisiä. 
"Aro, J. E., Peltoetana (Limax 
agrestis) (01) 119 
Bruning, C. — Ruotsalainen, A., 
Hiukan limakotilosta (Limnaea 
stagnalis L.) (03) 272 
•Jättiläisiä mustekalojen joukos-
sa (00) 83 
"Levander, K- M., Mustenilviäi-
sistä (06) 116 
"Luther, A., Tuleeko Saimaa*-
seen uusia vesikotiloja Saimaan 
kanavaa myöten . . . . (02) 14 
"Mela, A. J., Nilviäisemme (02) 161 
Matoja. 
"Levander, K- M., Eräs merkil-
linen juotikas (97) 21 
—„—- Luettelo Suomessa tavatuista 
juotikaslajeista (08) 215 
—„— Rakkuloista mateen maksas-
sa (06) 1 
Levander, K- M., Verijuotikkaan 
levenemisestä Suomessa . (07) 180 
"Lindroth, J. /., Heisimadbis-
ta (00) 8 
"Munsterhjelm, Elin, Sisävesi-
emme pienet sukamatoset 
(Oligochaeta) (05) 19 
Poppius, B. R. Sukajuotikkaan 
esiintymisestä Lapissa . . (98) 30 
"Ruotsalainen, A., Ekinokokki-
mato ihmisen loisena . . (08) 73 
* — „ — Ihmisen heisimatojen esiin-
tymisestä Suomessa . . (04) 84 
* — „ — Loismadoista ihmisen ve-
ressä (07) 145 
*—„— Matotauti ja sen synyttä-
jä (05) 103 
Sieni- ja alkueläimiä. 
"Levander, K- M., Muutamia 
piirteitä sienieläintemme luon-
nonhistoriasta (99) 165 
"Palmen, J. A., Miten sääsket 
voivat tuoda meille horkan (00) 237 
"Ruotsalainen, A., Elmeriä sti-
dae Lindemann 1865 — tautia 
synnyttävä alkueläin . . (03) 123 
* - „ - Keltakuumeesta . . . (05) 154 
* - „ - Neekerein unitauti . . (05) 183 
*—„— Punataudista ja sen syn-
nyttäjästä (02) 282 
S(aala)—s, U., Kalat malaria-
taudin ehkäisijöinä . . . (03) 174 
Suomalaisia eläinten nimiä, sommit-
teluja lintujen lauluihin y. m. 
Renvall, Th., Lintujen nimiä 
Länsi Suomessa . . . . (02) 149 
—,,— Lintujen nimiä Länsi-Suo-
messa II (03) 288 
Paulaharju, S., Lintujen nimiä Ku-
rikassa Etelä-Pohjanmaalla (04) 122 
Seppä, H, Linnun nimiä Etelä-
Pohjanmaalta (09) 206 
Siltala, A. J., Eläinnimiä 
[Kasvinimiä] (07) 188 
16 
Suomalaisia kasvi- ja eläinnimiä 
(G.F.Stierwaldv.l755) (08) 64 
Paulaharju, S., Kansan sommit-
teluja lintujen lauluihin ( 0 8 ) 133 
— „ — Kansan sommitteluja lintu-
jen lauluihin Uudellakirkolla 
Viipurin läänissä . . . . (08) 90 
—,,— Lintufenologisia sananlas-
kuja (07) 162 
Kasvitieteellisiä. 
Kasvifysiologiaa ja -biologiaa. 
"Brotherus, V. E., Epifyyttien 
lehdistä (09) 55 
* — „ — Mutatsioniteoriasta . . (08) 4 
Cajander, A. /(., Kasvien kes-
kinäinen taistelu . . . . (05) 296 
—,,— Rahkasammalet (Sphagnum) 
ja kalkki (04) 135 
H(ällstr)-öm, K- H., Muurahai-
set siementen levittäjinä . (07) 177 
J(ärvi), T. H., Painovoiman 
vaikutuksesta juuren ja var-
ren kasvusuuntiin . . . (06) 16 
Keso, Alma, Varpukasveista (09) 38 
Kiljander, Ludv., Vähäisiä itä-
miskokeita . . . . . . (05) 190 
Kokko, Väinö, Kasvien ikä (OB) 43 
—,,— Lehtien syksyisistä väreis-
tä (0&) 166 
—„— Vähän tunturikasveista (05) 334 
"Koponen, J. S. V., Pölyytys 
vesikasveilla (09) 162 
Leiviskä, /., Kasvien vaistomai-
sista liikkeistä (03) 8 
"Lindroth, J. /., Miten puut 
haavojaan parantavat . . (02) 39 
* — „ — Puitten oksittamisesta (02) 66 
* — „ — Salaman vaikutuksesta pui-
hin (04) 310 
*Lydecken, J., Piirteitä siemen-
kasvien suvuttomasta lisään-
tymisestä (01) 195 
N(atunen), K. W., Valekuolleita 
kasveja (02) 219 
"Schoenichen, Walter (muk.), 
Uusien kasvimuotojen synty 
mutatsionin kautta . . . (04) 314 
Siementen elinvoima . . . (02) 103 
S(ilfvenius), A. J., Kasvien hii-
lihapon yhteyttämisestä . (02) 144 
"S(iltala), A. J., Korea kehä 
hyönteisten pelotta jana . (05) 188 
—,,— Lehtisadon merkityksestä (05) 194 
"Sola, A. A., Lihansyöjäkasvim-
me (05) 129 
W(ecksell), J. A., Rahkasammal-
ten kalkinkarttoisuus . . (08) 162 
Kasvimaantiedettä, kasvullisuus-
muodostumia. 
Borg, Väinö., Botanistin kesä-
tuumia (99) 112 
— „ — i Mihin perustuvat luonnolli-
set kasviformatsionit . . (99) 21 
—„— Muistelmia Lapin tuntureil-
ta (99) 152 
* — „ — Piirteitä soittemme kehityk-
sestä (03) 155 
—,,— Sananen koivumetsistäm-
me (00) 152 
—„— Sananen kallioittemme kas-
vullisuudesta (01) 9 
* — „ — Suomen turvesuot ja kvar-
täärikasvisto . . . . (00) 53, 113 
—„— Vähän kasvitopografisista 
muistiinpanoista . . . . (00) 139 
^Brotherus, K. E., Muistelmia 
käynnistä J uuman kalliolaak-
soissa (09) 101 
—„— Vähäsen Lounais-Vihdin kas-
vikunnasta (06) 199 
Heikinheimo, A. M., Pähkinäpuu 
(Corylus avellana) Juupajoel-
la (08) 128 
Kihlman, A. Osw., Havaintoja 
metsissä (97) 47 
Ruoranen, A. R., Pähkinäpensas 
muinoin kasvanut Petäjävedel-
lä Pohjois-Hämeessä . . (10) 232 
"S(aala)s, U., Pipolan tammimet-
sikkö (08) 170 
S(iltala), A. J., Hieman lapinvuo-
kosta (05) 27 
17 
Stenroos, K. E., Järven kasvis-
ton selittämisestä . . . . (97) 59 
"Wecksell, J. A., Vanhoja kasvi-
tuttavia hyvästelemässä . (10) 229 
Viime talvena Venäjältä hankitus-
sa siemenkaurassa tavatuista 
rikkaruohoista (03) 139 
Witte, H. — Levander, K- M., 
Tutkimuksia Ruotsin alvarikas-
vullisuudesta . . . . (06) 177, 193 
Leviä. 
Levander, K. M., Muutamia ha-
vaintoja Töölönlahden veden 
„viheriöimisestä" . . . . (08) 114 
Hirn, K- E., Leväkasvit, niit-
ten keräileminen ja säilyttämi-
nen (06) 78 
*—,,— Suomen näkinpartaiset ( Cha-
raceae) (05) 303 
* — „ — Muutamista leväkasveista 
sananen (99) 46 58 
*Järvi, T. H., Piirteitä kasvi-
planktontutkimuksesta (01) 217, 
(02) 24, 80, 193, 228, 256, 304 
*—,,— Mukautumisilmiöitä plank-
tonlevissä (03) 83 
Sieniä. 
"Björkenheim, C. G., Muutama 
sana hernekasvien juurinyster-
mistä (02) 248 
* — „ — Muutamia kaalilajien sieni-
tauteja (03) 204 
"Elfving, Fredr., Sphaerotheca 
mors uvae-t&uii karviaismarja-
pensaissa (06) 25* 
"Heikel, B. W., Rupitauti ome-
na- ja päärynäpuissa . . (04) 211 
Hällström, H., Typpeä sitovista 
baktereista (02) 295 
Häyren, E., Epichloe typhina 
(Pers.) tuhokasvina . . (03) 163 
Kihlman, A. Osv., Vielä pari 
sanaa karvikasrutosta . (06) 45 
"Lindberg, Harald ja Saalas, U., 
Suomen suurin sieni. Clito-
cybe gigantea (Sowerb.) Fr. (10) 20 
"Lindroth, J. /., Elävillä kas-
veilla esiintyvistä homesienis-
tä (03) 279 
* — „ — Eräs vaahteran loinen (Rhy-
tisma acerinum) . . . (05) 74 
—„— Hauskaa ja tärkeätä kesä-
työtä (02) 135 
—„— Hauskaa kesätyötä . . (01) 127 
* — „ — Härkäiyvä ja sen myrkyl-
lisyys (99) 92 
—„— Härkä- eli torajvyästä (02) 224 
* — „ — Kasvien Sclerotinia-tau-
d'eista (05) 263, 327 
* — „ — Kuusen neularuosteesta (03) 69 
* - „ - Käpyruosteeeta . . . (02) 213 
- „ - Nokipäistä (01) 203 
— „ — Suomen Urocystis-lajit (98) 149 
- „ - Turhaa työtä . . . . (03) 261 
* — „ — Tuulenpesistä . . . (99) 4 
* — „ — Viljalajiemme ruosteviholli-
set (98) 1 
W(ecksell), J. A., Tuhokeinoko 
keksitty karviaismarjahometta 
vastaan? (0(7) 134 
Erilaisia. 
*Budden, Ilmari, Hiukan akaa-
sioista (06) 73 
Borg, Väinö, Kasvien kerääjille 
huomattavaa (Bidens radia-
tus) (99) 147 
Böök, A. Th., Kasvien merkitys 
kansantaruissa ja luonnon my-
tiikassa (01) 3 
"Cajander, A. K-, Tarhatorvo-
keista (97) 63 
Envald, R., Miksi emme kukka-
tarhoissamme viljele kotimaisia 
kasveja, vaan noudamme vettä 
joen takaa (98) 89 
Hirn, K>, Uusi säilytysneste kas-
veja varten (97) 62 
"H(ällstr)öm, /(. H., Amerika-
laista kasvien jalostusta . (07) 1 
* Ihmeellinen näyttely (isoja kur-
pitseja) (01) 174 
"K(ihlman), A. Osv., Miten on 
herbario hyönteisvaurioista var-
jeltava? (97) 84 
18 
Leinberg, A., Kukkiva syksy (02) 75 
Lönnbohm, O., Pieniä havainto-
ja (00) 144 
"Mela, A. J., Huippuvuoret en-
nen ja nyt (01) 27 
*—„— Nansenille latua viittomas-
sa . (01) 93 
*—,,— Otteita kivettyneistä kirjeis-
tä (01) 209 
*—,,— Suomen lumpeista sana-
nen . . . (97) 2 
—,,— Huomautuksia lumpeiden tut-
kijoille ja kerääjille . . (97) 69 
—,,— Uusia Alchemilla-muoto-
ja (98) 102 
Nordin, J. P., Harvinaisempien 
kasvien suojelemisesta . . (98) 92 
"Palmen, J. A., Monstera de-
liciosa (—Philodendron) ku-
kalla (07) 8 
* Raoranen, Riku, „Myrkyllinen" 
lustelaji (03) 87 
*—„— Vähän Ericaceiden kukista 
ja hedelmistä (08) 150 
"Saalas, U., Katajapuista Lohjan-
järveä ympäröivissä pitäjissä (10) 177 
Stenberg, Herman, Kevään kan- * 
gastusta talvisen puron lie-
peillä (00) 1 
Wecksell, J. A., Erään ohrala-
jin vaiheita (09) 62 
*—,,— Kasvien kerääjille ja vaih-
tajille (03) 142 
Kasvinimiä y. m. s. 
Kasvinimiä, suomalaisia, T. H. 
Järvi, A. J. Silfvenius, Sa-
muli Laurinen, Samuli Pau-
laharju, V. F. Linden (05) 202 
Kasvinimiä, suomalaisia, J. A. 
Wecksell (05) 24 
Kasvinimiä, suomalaisia, Aarno 
Juslin, V. Riipni, A. Pulk-
kinen (06) 29 
Kasvinimiä, suomalaisia, Liisa 
Bergius, Suoma Hellsten, 
Sisko Nyman, Iida Laurila, 
Helmi Jaakkola, Helmi Si-
ren (06) 98 
Kasvinimiä, suomalaisia, Suoma 
Sneck, A. J. Siltala . (06) 161 
Kasvinimiä, suomalaisia, C. G. 
Björkenheim (06) 215 
Kasvinimiä, suomalaisia, Juhani 
Tuokkola, Arvi Heikki Kor-
honen (07) 84 
Kasvinimiä, suomalaisia, Eeva 
Borg (07) 164 
Kasvinimiä, suomalaisia, A. J. 
Siltala, Suoma Hellsten, Nai-
mi Packalen, Katri Mietti-
nen, Saima Simula, Elsa Vä-
limäki, Hilja Saarioinen, El-
vi Lahtinen, Martti Hela (07) 188 
Kasvinimiä, suomalaisia, Helvi 
Salminen, Katri Kataisto, 
Laura Sainio (03) 26 
Kasvi- ja eläinnimiä, suomalaisia 
(C. F. Stierwald v. 1755) (03) 64 
Kasvinimiä, suomalaisia, Sulo 
Cantell (03) 172 
Kasvinimiä, eräitä suomalaisia, 
T. H. Järvi (09) 70 
Kasvinimiä, Anna Hagelin, V . 
W. Westerlund . . . . (09) 146 
Kasvinimiä, Einari Helle vaara, 
H. Seppä (09) 204 
Paulaharju, Samuli, Kokoelma 
lääkekasveja Uudeltakirkolta 
(V. 1.) (03) 216 
V(artiainen), L M., Pari kansan-
tarinaa (01) 160 
P i e n i ä t i e t o j a : 
Yleisaiheisia. 
Elämäkerrallisia. 
Agardh, J . G (01) 38 
Canestrini, G. f Erik Norden-
skiöld (00) 162 
"Haeckei, Ernst (04) 46 
Karsten, P. A (04) 47 
Leuckart, Rudolf, y . . . (98) 75 
Mc Lachlan, Robert f . (04) 175 
Schweinfurth, Georg, 70 vuotta (07) 14 
Smitt, F. A (04) 47 
Thomson, Carl Gustaf f J. 
H. S(tenberg) (00) 18 
Tutkimusmatkoilta. 
Eläintieteellinen matka Baikal-jär-
velle (00) 162 
Eläintieteellinen matka Turkesta-
niin (00) 162 
T:r i Sven Hedinin matkoilta (00) 162 
Tanganyika-järven eläimistö ja ikä, 
H. Stenberg (00) 18 
Sekalaista. 
Darvin-mitali Haeckelille . . (00) 267 
Edison ja hanhenmunat . . (98) 15 
Fossilinen järvenpohja Wiirttem-
bergissä (Oikea kultakaivos) (98) 16 
Hiilitilastoa, H. S(tenberg) (00) 210 
Hirn-rahasto (07) 136 
Karl v. Linnen 200-vuotisjuhla (07) 88 
Kesän ja syksyn tulosta Suojär-
vellä, Einari Mäntyvaara (08) 227 
Korallisaarten synnystä, uusia tut-
tutkimuksiaj (97) 108 
Kuopion museo (98) 74, (03) 30 
Luonnollinen rokotustapaus, Niike 
Wecksell (09) 117 
Luonnontieteellisten kokoelmain 
palo Sortavalassa, A. Nu-
kari (00) 99 
Lämpömäärän vaihtelevaisuuk-
sia (01) 167 
Merikasviston ja -eläimistön täh-
teitä Satakunnan Pyhäjärven 
rannoilla (10) 82 
*Mikroskoopin ostamisesta, K- M. 
L(evander) (97) 35 
Mikroskoopista, K- M. L(evan-
der) (97) 19 
Mikroskooppisia preparaatteja. 
xMistä saa ostaa — — kou-
luja varten, /(. M. Levan-
der :,(97) 106 
Mikroskopeeraussähkölamppu (02) 311 
Suomalaisia kasvien ja eläinten 
nimiä lähetetty L. Y:lle (10) 247 
Tilastoa Berlinin luonnontieteel-
lisestä museosta . . . . (01) 85 
Turun yliopiston oloja v. 1818 (02) 200 
Valtamerten suurimmat syvyydet, 
K. W. N(atunen) . . . (02) 310 
Vieraiden maiden herkkuja . (10) 128 
Eläintieteellisiä. 
Imettäväiset. 
Orang-utanin pesärakennus (00) 72 
Lentävät koirat (01) 164 
Maamyyrän (Talpa europaea) 
ruokahalu (<>9) 163 
Vesipäästäinen (Crossopus fo-
diens) vankina, K. Selän (05) 176 
20 
Päästäinen (Sorex vulgaris), on-
ko - myrkyllinen? . . (99) 15 
Paksuhäntäinen päästäinen (So-
rex pygmaeus) Tuusulassa, 
A. J. M(ela) (02) 28 
—„— Oulunkylässä, A. ja K> 
Hilden (09) 152 
Petoeläimiä Pihtiputaalta (Lintu-
tietoja y. m. P:putaalta), A. 
Mikkonen (04) 27 
Kissat ja sammakot . . . . (10) 204 
Kissain ruohonsyönti. [Miksi kis-
sat ja koirat syövät ruohoa] (05) 31 
Tiikerejä, valkoisia . . . . (00) 72 
Kärppä (Foetorius erminea) Ou-
lunkylässä, A. & K- Hilden 
(07) 172 
Hilleri (Foetorius putorius) Uu-
dellakirkolla V. 1., 5 . Paula-
harju (02) 122 
—„— Savonlinnan tienoilla, E. J. 
B(udde)n (03) 60 
—„— Käkisalmessa, Kaarin Fran-
ke (04) 19 
- „ — [Mustela lutreola, (väärä 
tieto, vrt. 1908 siv. 32 L. Y:n 
toimitukselle)] (07) 137 
—„— Mikkelissä, Sulo Repo-
nen (08) 70 
— „ — Lapualla. [Luonnonystävän 
toimitukselle] Eva Borg (08) 32 
—„— Kotkassa ja sen ympäris-
tössä, Selma Ayräpää . (09) 114 
Näätiä (Martes abietum) Pyhä-
järvellä (O. L.) . . . . (04) 61 
Ahman (Gulo luscus) pyynti-
tapoja, A. Sipola . . . . (04) 26 
Saukko, (ovatko tapporahat tar-
peelliset) [Kalastusyhdistys ja 
saukko] (98) 16 
Koirain ruohonsyönti [Miksi kis-
sat ja koirat syövät ruohoa] (05) 31 
Koirain ruohonsyönti, Viljo Horn-
borg (09) 83 
Susia Lapissa (00) 212 
Kettu, viekas (00) 165 
Naaili (Canis lagopus) Pälkä-
neellä, Hj. Schulman . (08) 229 
Naali Hailuodolla, Tuusulassa, 
Ahlaisissa, E. W. S( uoma-
lainen) (09) 49 
— „ — i Karjalassa, Viljo Jääske-
läinen) (09) 118 
Hylje pitkässä siimassa . . (07) 14 
Laatokan hylkeen elintavoista ka-
lastajain kertomusten mukaan, 
V. J(ääskeläinen) . . . (07) 215 
Siipiorava (Pteromys wolans) Kar-
kussa, A. ja K- Hilden (10) 166 
—„— Tavattu Kuolajärvellä asti, 
V. W(eckman) . . . . (03) 242 
Orava, valkoinen — ammuttu 
Mouhijärvellä (98) 39 
Ora vain vaellus (01) 164 
*Oravan talvipuku, harvinainen, 
L. Helle (10) 121 
Tammihiiri (Myoxus quercinus) 
taas tavattu Suomessa . (01) 144 
- „ - Karjalassa,/!. J. M(ela) (OB) 242 
— „ — Impilahdella, A. Saari-
alho (07) 172 
—„— Viipurin pitäjässä, Juho 
Penttinen (09) 152 
Koivuhiiri (Sminthus subtilis) 
Kuopiossa [Harvinaisia jyrsi-
jöitä] (10) 128 
Hiiret hyönteissyöjinä ^Hyönteis-
syöjiä"] (99) 16 
Rotta varkaana (99) 17 
Rottien hävityskeino, uusi . (00) 267 
Mustasta rotasta (M us rattus) 
tietoja, Ludv. Kiljander ja 
Axel Wegelius . . . . (05) 340 
Arvicola- lajeja Kuolajärvellä, W. 
W(eckman) (03) 242 
Pitkähäntäinen metsämyyrä (Ar-
vicola glareola) Kuopiossa, 
E. J. B(udden) . . . (03) 226 
—„— Oulussa, [Otteita Esikon 
havaintokirjasta] Yrjö Vik-
man) (04) 235 
—„— Sortavalassa, V. J(ääske-
läinen) (OS) 30 
Tunturisopuli (Myodes lemmus) 
Iissä, Ape Rantaniemi . (03) 304 
21 
Sama Rovaniemellä Paavo A. Ny-
man (03) 304 
Tunturisopuleja hongankolossa (04) 61 
Sopuleista, muistoja — AU K- (05) 30 
Metsäsopuli (M yo des schlsticolor ) 
Kuopiossa [ Harvinaisia jyrsi-
jöitä] (10) 128 
—„— Suonnejoelta K- W. N(atu-
nen) (02) 223 
Jäniksen kuolevaisuudesta [Kirje-
laatikko] (07) 72 
Jäniksissä ruttoa, Einar Reu-
ter (07) 215 
Jänisten talvinen toimeentulo 
[ Kuinka talvi pitää huolta hol-
hokeistaan] H.S(tenberg) (00) 169 
Rusakko jänis (Lepus europaeus) 
Kymijoen rannalla A. /. M(e-
la) (03) 28 
—„— Helsingin pitäjässä . . (04) 61 
—„— Vesijärvellä, E. W. S(uo-
malainen) (09) 50 
—„— Etelä-Savossa, Ilmari Väli-
kangas (09) 114 
Kaniinin vienti Austraadasta (01) 164 
Mammutti: Erittäin hyvin säily-
n y t - (01) 164 
Mammutista, juttuja, . . . (05) 270 
Hevonen, kallisarvoinen . (02) 28 
*Hevonen, pitkäjouhinen [Liinus 
I I ] (02) 29 
Villiporo Karjalassa. J. A. Weck-
sell (05) 340 
Poronsarvet ijän määrääjinä, A. 
Sipola (04), 26 
Hirvien astumistapa . . . (07) 89 
Hirvien lisääntymisen ehkäisemi-
seksi (02) 123 
Hirvien runsaudesta pyydetään tie-
toja (00) 212 
Hirven sala-ampuja ampunut oman 
hevosensa [Vahinko tuli] (01) 229 
Hirvieläin (Cervus davidianus) 
kuollut sukupuuttoon . (00) 165 
Metsäkauris (Cervus capreolus) 
karkumatkalla . . . . (10) 82 
Kameeleja: Kivettyneitä — Eu-
roopassa (01) 164 
Sirahvi, viisisarvinen [Yhä uusia 
eläimiä Sisä-Afrikassa], /<. 
W. N(atunen) . . . . (02) 56 
Okapi-retkikunta (01) 229 
Valaitten syntymisestä: Mitä 
Grönlannin eskimolaiset tie-
tävät - (01) 229 
Pyöriäinen Simossa, Veli Rä-
sänen (10) 38 
Uurteisvalas (Balaenoptera mus-
culus) täytettynä Helsingissä (04) 286 
Maitovalas (Beluga leucas) A. 
J. M(ela) (03) 177 
Linnut. 
Ikä, vapaudessa elävien lintu-
jen (00) 26 
Karaistuneita lintuja, M. Koski-
nen (05) 176 
Kesälinnut tulevat, A. J. M(e-
la) (03) 96 
Kukko tappanut haukan . (00) 212 
Kuvastokirja, lintujen, sopiva kou-
lulaitoksen kirjastoon [ Kysy-
myksiä ja vastauksia 2.] (99) 51 
Lintutietoja Oulun seuduilta 
[Esikon havaintokirjasta 3, 7, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
20] (99) 138 
Lintutietoja [Kirjevaihtoa], J. 
Schalin (99) 193 
Lintulajien määräämiseen sopivaa 
kirjallisuutta (Kysymyksiä ja 
vastauksia 3.] . . . . (99) 51 
Lintutieteellinen ohjelma . . (93) 206 
Lintutietoja Heinolasta, John Lin-
den (10) 122 
—„— Hiitolasta (pesimisaikoja), 
A. Nukari (00) 98 
—„— Kemistä, Otto Vallenius 
(03) 305, (05) 112, 272 
—„— Kuola järveltä, W. Weck-
man (04) 28 
—„— Kuopion pitäjästä, Lauri 
Korhonen (10) 80 
—„— Oulun seuduilta [Otteita 
Esikon havaintokirjasta] (02) 57 
(03) 252, (04) 235 
Lintutietoja y. m. Pihtiputaalta, A. 
Mikkonen (04) 
— „ — Pohjois-Karjalasta, K- Ai-
raksinen (09) 
—„— Pohjois-Karjalasta, R. G. 
Wegelius (10) 
Pudasjärveltä ja Taivalkos-
kelta, A. W. Bergh . . (10) 
Lukumäärä, lintulajien . . (00) 
•"Muna, omituinen, Kaarlo J. 
Vai le (10) 
*Muna, omituinen [Kummallinen 
luonnonoikku], R. G. Wege-
lius (10) 
Munakckoelmain järjestäminen 
[Kysymyksiä ja vastauksia 
3] (99) 
Muna-opin arvosta systematii-
kalle (97) 
Muna, pieni, Sulo Cantell (08) 
Munia, suuria, Armas An-
thoni (10) 
Munassa arsenikkia, A. R:(uot-
salaijnen (03) 
Munien elinvoimasta . . . (10) 
Muuttolinnut: Runsaslukuisina 
matkustavat muutamat matka-
linnut Helsingin yli, K. W. 
N (at ane n) (03) 
Muuttolintuja Heinjoella, E. 
M (07) 
—„— Helsingissä [Aikaisia mat-
kalintuja ] , Pekka Meriläinen, 
R. Palmgren (00) 
—„— Helsingissä [Kevään tuloj 
(99) 
— „ - Suo järvellä 1908 [Pikku ha-
vaintoja j . n. e . ] , Einari Män-
tyvaara (OS) 
Muuttolintujen (ulo- ja lähtöai-
koja Suojärvellä v. 1909, Ei-
nari Mäntyvaara . . . (09) 
Muuttolintujen teiden tutkimi-
nen (05) 
Muuttolintuparvi Kuopiossa, [Ot-
teita Kuopion j . n. e.] Ilmari 
Linkola (0S;) 
153 
122 
167 
267 
3? 
124 
51 
75 
104 
124 
227 
127 
253 
88 
100 
68 
227 
216 
161 
Pensaan oksa kasvanut linnun 
sisään, J. I. L(indroth) (98) 208 
Pesineet samaan pönttöön; Lep-
päkerttu ja kivitasku, E. M. (01) 165 
Pesä: Linnun — sukassa, 5 . 
Paulaharju (03) 29 
Pesänrakentamisvaistosta: Lintu-
jen - (98) 55 
Pesäpaikkoja: Harvinaisia lintu-
jen —, Einar Cannelin (05) 29 
Pesäpöntöt: Puhdistakaa linnuille 
asetetut - (00) 170 
Pesä yhteinen harakalla ja rä-
kättirastaalla [ Kummallinen 
luonnonoikku], P. f. Mela (07) 171 
Pesää: Kaksi linnun — samassa 
kannossa, E. M. . . . (07) 88 
*Ruokalaatikko linnuille . . (98) 15 
Ruokalautoja linnuille: Muistakaa 
asettaa - - (01) 230 
Suojelus: Pikkulintujen - (98) 39 
Talvilintuja Kotkassa (ja Tampe-
reen seuduilla) . . (02) 84, 123 
—„— harvinaisia Kotkan tie-
noilla, Arvi Europaeus (10) 81 
—„— Kuopion seuduilla S(uoma-
lainen) . . . . . . . (01) 40 
—„— Kuopion seuduilla (sekä 
Messukylässä), Aug. Edv. 
Eri (09) 84 
—„— Messukylässä (sekä Kuopion 
seuduilla), Aug. Edv. Eri (05) 84 
- „ - Mikkelissä 1908-09, Sulo 
Reponen . . . . . . . (09) 85' 
- „ - Mikkelissä 1009-1910, Su-
lo Reponen (10) 123 
—„— Poomairkussa, K- Järvi-
nen (00) 48 
—„— Tampereella ja Hämeenky-
rössä [Muisto joululuvalta], 
E. R(ydman) (00) 47 
—„— Tampereen seuduilla (ja 
Kotkassa) (02) 84, 123 
—„— Uuden Kaarlepyyn tienoilla, 
J. V. Schalin . . . . . (98) 38 
—•„— maan eri osissa (Turdus 
viscivorus, T. merula y. m.) (00) 99 
Vatsan rakenne: Ravinnon vai-30 
23 
kutuksesta linnun vatsan raken-
teeseen (99) 144 
Mustarastas (Turdus merula) 
Helsingin ympäristössä hel-
mikuulla, E. Merikallio (09) 84 
—„— Talvet ia Loviisan tienoil-
la (09) 116 
—„— Lempäälässä, Hj. Schul-
man . . . . . . . . . (07) 137 
—„— Torniossa, Einar Reu-
ter . . . . . . . . . (08) 228 
- „ - Kalajoella (03) 170 
Räkättirastaita (Turdus pilaris) 
talvehtii Suomessa runsaasti (09) 48 
Kirjarintakerttu (Sylvia nisoria) 
etsittävä . . . . . . . (03) 162 
Sirkkakerttu (Lo east elia naevia 
tai L. fluviatilis) Kuopion 
seudussa A. J. M(ela) . (03) 225 
Pakastiainenkin (Parus major) 
pesii muiden lintujen vanhoi-
hin pesiin, Sulo Cantell ja 
E. W. S(uomalainen) . (03) 104 
Talitiiaisia (Parus major), kesyjä 
Takaharjulla, K. H. H(äll-
strjöm (07) 171 
Sinitiainen (Parus coeruleus) 
Sortavalassa, Walter M. Linna-
niemi {09) 84 
—„— Pesä Mikkelissä, Sulo Repo-
nen (10) 81 
— „ — Kuopiossa [Muistakaa aset-
taa ruokalatiloja] . . . (01) 230 
Pähkinänaikkeli (Sitta europaea) 
Uudellamaalla ja Hämeessä (01) 54 
Puukiipijä (Certhia familiaris) 
Rovaniemellä (03) 224 
Töyhtöleivonen (Alauda cristata) 
Torniossa (Eina) — r R(eu 
te)-r (04) 128 
Leivonen (Alauda arvensis) Fred-
riksbergissä maaliskuussa (09) 85 
—„— Nurmijärvellä maaliskuus-
sa (09) 116 
Tunturileivosia (Alauda alpe-
stris) Kemissä, Otto Valle-
nius (03) 305 
Käpylinnun pesä (03) 97 
Varpunen pesinyt kottaraispesän 
päälle, J. /. L(indroth). [Ei 
ollut hieno] (98) 174 
Varpusen pesävalintaa [Varpu-
selle se kelpaa sittenkin], A. 
Osw. Kairamo . . . . (09) 83 
Varpunen, laulutaitoinen, K. W. 
N(atunen) (00) 72 
Varpusen matkimiskyky [Hyvän 
seuran arvo kasvatukselle] (00) 28 
Varpunen maanvaivana Pohjois-
Ameriikassa (99) IS 
Varpusten karkoittaminen taimi-
lavoilta ja siemenpenkeiltä (02) 201 
Varpusen värimuunnos A. W(es-
terlunjd (98) 54 
Nokkavarpunen (Coccothraustes 
vulgaris) Impilahdella . (05) 77 
—„— Heinolassa, J. Linden (03) 45 
*—„— Tammelassa A. J. M(e-
la) (01) 54 
- „ - Turussa, V. Auer . . (08) 104 
Härkäpeipponen (E ringillä mon-
ti f ringillä) Helsingissä maa-
liskuulla, [Aikaista] E. W. 
S(uomalainen) (09) 85 
Kottaraisia Reposaarella tammi-
kuulla! (09) 4S 
—„— Joulukuussa Sahalahdellä, 
Hilja Saarioinen . . . (09) 84 
Kottaraisten siirtymisestä Pohjan-
maalle, Ape Rantaniemi (07) 213 
Kottarainen Tornion seuduilla, 
Einar Reuter (08) 104 
Variksen ravinnosta, A. ja K-
Hilden (09) 217 
Varis syönyt mustikoita, K- Hil-
den (10) 201 
Varikset pitkää siimaa kokemassa, 
R. Saraste (09) 85 
Varis, „merkillinen", K- J> Hir-
vensalo (07) 136 
Variksen albinos-muoto, J. A. 
W(ecksell) (09) 47 
Varis, valkoinen, A. Pulkki-
nen (10) 203 
Naakkapariskunta (Corvus mone-
dula) Rovaniemellä . . (03) 224 
24 
Naakka, omituisen värinen, V. 
Auer (09) 116 
Peltovaris (Corvus frugilegus) 
pesivänä Suomessa, J. Bru-
nlng (98) 37 
Pähkinähakkinen (Nucifraga ca-
ryocatactes) Säämingissä, E. 
J. B(udden) (00) 72 
Kuusanka eli hohkanärhi (Gar-
rulus infaustus) Liedossa (01) 21 
- „ - Ruovedellä, G. Härdh (08) 228 
Isompi lepinkäinen (Lardus ex-
cubitor) Taivalkoskella, A. 
W. Berg h (09) 153 
Isompi Lepinkäinen, joka söi pu-
natulkun, V. G. Teisko nlah-
ti (08) 229 
Tilhi (Ampelis garrulus) pesi-
nyt Juuassa (03) 225 
Pääskynen, merkitty, palannut ta-
kaisin kotipaikalleen, K- M. 
L(evander) (09) 215 
Haarapääskynen (Hirundo rus-
tica) hautonut toiset pojart syys-
kesällä, A. Pulkkinen . (10) 203 
Kehrääjä (Caprimulgus euro-
paeus) Kuopion seuduilla [Ot-
teita Kuopion j . n. e . ] , Kaarlo 
Linkola, E. W. Suomalai-
nen (08) 30 
Jäälintu (Alcedo ispida) Tyrvääl-
lä (04) 174 
Harjalintu (Upupa epops) Isojo-
ella [ Kuhankeittäjä (Oriolus 
galbula) väärä nimi, vrt. „Oi-
kaisu lintutietoon" L. Y. 1909 
siv. 118) . ] , Oskari Haara-
mo (03) 177 
Tikat syövät marjojakin, A. ja 
K. Hilden . . . . (09) 48 
Iso tikka (Picus major) Kuola-
järvellä, V. Weckman . (04) 28 
Pikkutikka? (Picus minorP), kol-
mevarpainen, J. Pentti-
nen , (07) 172 
Kolmivarpainen tikka (Picoides 
tridactylus) Uudella kirkolla, 
(V. L.) , S . P(aulaharju) (03) 29 
Käenpoikia kolme samassa pe-
sässä [Harvinaista] O. H(y-
nen) (02) 212 
Petolinnut: Missä asennossa pitä-
vät — jalkojaan lennossa? (03) 29 
Puna jalka-haukka (Falco vesper-
tinus) Janakkalassa. [Huomat-
tavia lintuja] P. M( erilai-
nen) (00) 169 
Torni- ja varpushaukka taistele-
massa [Taistelua»] V. Jääs-
keläinen) (07) 173 
Varpushaukka (Astur nisus), roh-
kea, E. J. B(udden) . (00) 71 
Varpushaukan (Astur nisus) poi-
kue, sukupuolikysymys . (99) 38 
Kotkan pesästä löydettyjä luuran-
gon osia (10) 204 
Merikotkia (Haliaetus albicilla) 
talvella sisämaassa . . . (04) 61 
Kalasääski (Pandion haliaetus) 
Rovaniemellä, Paavo A. Ny-
man (03) 304 
Pöllöjen ruokalistoja B. S(tähl-
berg) (97) 19 
Sarvipöllö (Asio otus) Pohjois-
Savossa, E. W. S(uomalai-
nen) (03) 27 
Tunturipöllö (Surnia nyctea) 
Kuolajärvellä, W. Weck-
man (04) 28 
Varpuspöllön (Surnia passerina) 
ruokavarasto, J. V. Latva-
la (05) 340 
Viirupöllö (Syrnium uralense) 
Liperissä, W;m Wallenius (09) 217 
Kissapöllö (Syrnium aluco) 
Helsingissä [Huomattavia lin-
tuja], P. M(erilainen) . (00) 169 
* Kyyhkynen: Kesy —, K- W. Nuu-
tunen) (01) 20 
Kyyhkynen: Kesy — marjapuissa, 
T. K. Hietanen . . . (05) 176 
Kirjekyyhkynen: Saksalainen — 
saatu Suomesta, J. A. P(al-
_men) . . . . . . . . . (07) 69 
—„— Englantilainen tavattu Suo-
25 
inessa, E. W. S( uomalai-
nen) (09) 48 
Metsälintuja Helsingin kaupun-
gissa [ Harvinaisia seikkaili-
joita] (10) 202 
Metso männyntaimiston hävit-
täjänä (07) 15 
Naarasteiri, kaunis, melkein val-
koinen, E. W. Suomalai-
nen (09) 48 
Peltopyyt (Perdix cinerea) muni-
neet yhteiseen pesään [Yhteis-
toimintaa] (10) 81 
Kahlaajia Rantasalmella ja Kuo-
piossa, E. W. S( uomalai-
nen (03) 28 
Nokikana (Eulica atra) Haapa-
vedellä (03) 225 
— „ — Inkoossa, [Huomattavia! lin-
tuja] P . Meriläinen . (00) 169 
Ruisrääkkä (Ortygometra crex) 
elättinä, Selma Äyräpää (08) 141 
Kaislarääkkä (Ortygometra por-
zana) kesynä, /(. W. N(atu-
nen) (03) 177 
- „ - Tampereella (09) 217 
Töyhtöhyyppä (Vanellus crista-
tus) talvella Simossa, [Har-
vinaisia talvivieraita] . . (10) 122 
Kaitanokka-vesipääskynen (Phala-
ropus hyperboreus) pesivänä 
Oulun tienoilla, Johan B. (99) 162 
Kuovi (Numenius arcuata), Carl 
Stjernvall (00) 169 
Taivaanvuohia (Telmatias galli-
nago), muuttavia, E. J. B(ud-^ 
dm) (04) 10 
Harmaa haikara (Ardea cinerea) 
Tuusulassa, A. Brander (03) 253 
Kaulushaikara (Ardea stellaris) 
Vuoksen seuduissa, E. M. (07) 88 
Valkea tuonenkurki (Ciconia al-
ba), Hj. Schulman . . . (08) 229 
Joutsenia huhtikuussa Hiidenve-
dessä, J. A. W(ecksell) (09) 116 
Joutsen (Cygnus cygnus) kuol-
lut ruuan puutteesta ja kyl-
myydestä, G. H (01) 230 
Musta joutsen (Cygnus atratus?) 
Karjalla [Harvinainen lintu] 
(01) 184 
Sepelhanhi (Anser bernicla) Kuo-
piossa, E. W. S( uomalai-
nen) (08) 229 
- „ - Savonlinnassa, E. J. B. (03) 225 
—„— Sääksmäellä, A. Th. 
B(öök) (08) 177 
Sorsa (Anas sp.) nähty tammi-
kuussa Pohjanmaalla, E. Kär-
ki (10) 36 
Sorsia talvella Isojoen pitäjässä, 
Oskari Maaramo . . . (09) 115 
Sinisorsa (Anas boschas) talvella 
Degerbyssä (Uud. 1.) ja Van-
taan joessa. [Harvinaisia tal-
vivieraita] (10) 122 
—„— myöhään muuttomatkalla E. 
J. B(udde)n (00) 71 
Heinätavi (Anas querquedula) 
Helsingissä [Huomattavia lin-
tuja], P. Meriläinen . . (00) 169 
Jouhisorsa (Anas acuta) Helsin-
gissä [Huomattavia lintuja], 
P. Meriläinen (00) 169 
Punasotka (Fuligula f erinä) Kar-
jalohjalla, U. S(aala)-s (07) 198 
—„— Helsingissä [Huomattavia 
lintuja], P . Meriläinen . (00) 169 
Merilintu (Oidemia nigra) tal-
vella Kuusamossa [Harvinaisia 
talvivieraita] (10) 122 
Pilkkasiivet (Oidemia f usea): 
Harjoittelevatko — myös yhteis-
kalastusta? V. J(ääskeläi-
nen) (07) 173 
Alli (Harelda hiemalis) pesinyt 
Etelä-Suomessa, A. J. M(e-
la) (03) 97 
— „ — talvella Tammerkoskessa, Hj. 
Schulman (07) 137 
Haahkanaaras (So materia mol-
lissima) ahdistamassa ihmistä, 
K. W. N(atunen) . . . (02) 212 
Merimetso (Phalacrocorax car-
bo) Heinolassa, J. Linden (03) 253 
—„— Heinolassa, Joh. Linden (06) 62 
20 
Sama Savonlinnassa, Einar Can-
nelin (05) 78 
—„— Pudasjärvellä, A. W. 
Berg h (09) 153 
- „ - Kuolajärvellä,W.Weckmanifft) 28 
Hannaa lokki (Larus canus) 
Joulun aikaan Köyliössä, H. 
W. Salminen (07) 137 
Iso lokki eli pormestari (Larus 
glaucus) Asikkalassa, John 
Linden (08) 29 
Lapin tiiran (Sterna macrura) 
pesä Porin ulkosaaristossa, A. 
Skogman (10) 167 
Valkeanokkainen jääkuikka (Colym-
bus adamsii) Kuola järveltä, W. 
Weckman . . . . . . . (04) 28 
Pohjan kiisla (Uria arra) Vals-
saarten majakalta, A. J. M(e-
la) (03) 96 
Luuni (Mormon arcticus) Iisal-
mella, E. W. S( uomalai-
nen) (03) 29 
Matelijat. 
Kyykäärme (Pelias berus) Kitti-
lässä, U. S(aala)s . . . (07) 198 
Kyykäärmelöytöjä: Pohjoisia —, 
Assari M. Heikinheimo (07) 136 
-„- Toivo E. Itkonen . . (09) 115 
Kyykäärmeen ruokahalu . . (07) 238 
Tarhakäärme (Coluber natrix), 
kesynä (00) 165 
Tarhakäärme kalanmädin hävittä-
jäkö? K. W. N(atunen) (00) 211 
Tarhakäärme vuokralaisten kar-
koittajana (02) 311 
Käärmeitä: Kesyjä — rotanpyytä-
jinä (01) 165 
Käärmeitä, lentäviä . . . . (07) 88 
Käärmeitä runsaasti [Oli siinä 
käärmeitä] (99) 38 
Krokodiilin mahan sisällöstä (00) 49 
Kalat. 
Kaksineuvoinen ahven (Pereä 
fluviatilis) [Mätiä ja maitia 
j . n. e ] , A. Skogman . (10) 168 
Kaksineuvoinen silakka (Clupea 
harengus) [Mätiä ja maitia 
j . n. e] (07) 14 
Kuulosta, kalojen . . . . (98) 143 
Muisti, kalojen (97) 34 
Lentävä makeanveden kala . (03) 178 
Älykkäisyydestä, kalojen . . (09) 51 
Ahvenia, kesyjä, Kaarlo Tii-
lilä (07) 171 
Ahvenia*, punaisia Kallavedessä, 
B. Stählberg (03) 253 
—„— Kuopiossa, K- Linkola (10) 38 
—„— Lopelta ja Kymijoesta, A. 
J.M(ela) (02) 199 
Kuha (Lucioperca sandra) Torni-
osta [Otteita Esikon havainto-
kirjasta] (02) 57 
Merihärkiä (Cottus quadricornis) 
Karttulan Virmasvedestä, B. 
Stählberg (03) 253 
—„— Savonlinnan seuduilla, A. 
J. M(ela) (02) 29 
Pullokala (Liparis lineatus) Koi-
vistolta A. J. M(ela) . (03) 45 
Loistava Itämeren kala (Lumpe-
nus lampetraeformis) . (04) 224 
Turska (Cadus morrhua) Haminan 
läheisyydessä, U. S(aala)-s (09) 83 
Made, (Lota vulgaris), suuri (07) 14 
Piikkikampela (Rhombus maximus) 
Espoossa (97) 94 
Ruijan pallas (Hippoglossus vul-
garis), iso, A.J.M(ela) (02) 58 
Säkiä (Silurus glanis), viimei-
nen Puulavedestä, Sulo Repo-
nen (10) 81 
—„— Suojärveltä [Monneja], Sa-
muli Paulaharju . . . (09) 83 
Ruutana (Cyprinus carassius) 
meressä, L (97) 108 
Säynävä (Leuciscus idus), 53 sm 
pitkä, Auno Kaila . . (10) 203 
Sulkava (Abramis ballerus) kes-
ki-Savossa (05) 172 
Salakkain tapoja [Otteita Kuopion 
j . n. e . ] , Martti Kärki (08) 30 
Miekkakala (Pelecus cultratus) 
Viipurinlahdesta, Uuno E. Ki-
vistö (09) 115 
27 
Lohen vaelluksista . . . . (07) 13 
Sateenkaarirauiu (Saimo irideus) 
Evossa (01) 166 
Kuoreen (Osmerus eperlanus) ra-
haasi-muutto Itä-Preussissä (00) 267 
Kantasilli eli perpeli (Alosa f in-
tä) Kirkkonummella [Uusi ka-
lalaji Suomessa], . . . (01) 165 
- „ - Raumalta, A. J. M(ela) (03) 226 
Nokkahauki (Belone vulgaris) 
Loviisassa [Harvinainen kas-
ia] (01) 166 
Ankerias (Anguilla vulgaris) Lep-
pävirroilla, A. J. M(ela) (03) 
226, 253 
— „ — i Puruvedessä . . . . (06) 101 
Merineula (N ero plus ophidion) 
Jyväskylässä elävänä . . (04) 12S 
Sampia saatu Suomenlahdesta (07) 14 
Sampi (Acipenser sturio) Kymin-
joessa (01) 166 
Sampi, iso, Volgasta . . . (01) 166 
Merinahkiainen (Petromyzon ma-
rintis) Inkoosta . . . . (02) 223 
Amphioxides [Alkuperäisin luu-
rankoinen] (05) 159 
Luurangottomat. 
Hyönteisistä yleensä. 
Epämuotoisia hyönteisiä . . (99) 68 
Epämuotoisia hyönteistoukkia, A. 
J. S(ilfvenius) . . . . (03) 45 
Hyönteiset pumpulin vihollisina (06) 101 
Hyönteisiä lumihangella, A. W:(es-
terlun)d (98) 55 
Hyönteishavaintoja Oulun ja Tor-
nion seuduilla (muurahaissota 
y. m.) [Esikon havaintokirjas-
ta] (99) 138 
Hyönteishavaintoja [ Kirjevaihtoa ] , 
J. Schalin (99) 193 
Hyönteiskerääjän tarvekaluja [Ky-
symyksiä ja vastauksia l],L(e-
vander) (99) 34 
Hyönteiskerääniisharrastus . (97) 93 
Hyönteiskirjallisuutta koulunuori-
solle . (97) 107 
Hyönteislevyjä, aaltopaperi — (98) 
Hyönteisten ikä (01) 
Hyönteisten lentoa valokuvattu 
[Hienoa valokuvausta] . (05) 
Hyönteisten väriaisti . . . (05) 
Jiiurimatojen tuhotöistä . . (00) 
Loishyönteisten merkityksestä va-
hinkohyönteisten vastustajina(Oö) 
Toukkien ruokahalu . . . . (06) 
Hymenoptera. 
Mehiläissukuiset hyönteiset: Missä 
määrin — — erehtyvät hakies-
saan ravintoa kukista, T. H. 
J(ärvi) (03) 
Mehiläispesä kuvapatsaassa . (02) 
Kimalaisten yövahti . . . . (05) 
Ampiaisen (Vespa) pesiä, suuria, 
A. W(esterlun):d . . . (98) 
Ampiaisten kerääjille . . . (01) 
Ampiaisten yhteiskuntamuotoja 
[ Välimuotoja yhteiskunnallisten 
ja yksinäisampiaisten välil-
lä J (00) 
Mäntypistiäisen (Lophyrus pini) 
viholliset. [Onko meillä huo-
mattu?] (98) 
Pistiäiset (Lydasylvatica ja Eri-
ocampa adumbrata) kirsikan vi-
hollisina A. W(esteriun):d (98) 
Muurahainen, joka tuhoaa ampi-
aisia Paraguayssa . . . (10) 
Muurahaisia, kutovia . . . (00) 
Muurahaisia vastaan, hävityskei-
noja (99) 
Muurahaisista, K- Selän . (05) 
Muurahaisista, hajanaisia tie-
toja (05) 
*Muurahaispesä, keinotekoinen (97) 
Muurahaispesä kellossa, 5 . P(au-
laharju) (03) 
Muurahaisten munien kerääminen, 
V. S (99) 
Muurahaisten viisaus . . . (00) 
Lepidoptera, 
Kaksineuvoisia perhosia . . (04) 
Perhonen, aikainen . . . . (00) 
Perhosjuoppoja (00) 
15 
30 
30 
212 
62 
100 
17S 
255 
271 
54 
55 
163 
145 
53 
126 
232 
17i9 
7S 
92 
30 
17 
167 
286 
100 
26 
28 
Perhoskuvien valmistustapa [„Le-
pidopochromia"] . . . . (98) 15 
Perhosten ikä, K. E. Sten-
roos) (97) 107 
Silkkiäisperhosen toukille: Huoke-
aa ruokaa (05) 78 
Vanessa C-album Virossa [Ete-
läisiä eläimiä Virossa] . (97) 93 
Diptera. 
Hyttyset ja horkka . . . . (99) 38 
Kärpänen, jonka toukka elää pet-
roleumissa (01) 55 
Kärpänen toisten kärpästen he-
vosena . . (99) 68 
Kärpäset tarttuvien tautien levittä-
jinä (00) 167 
„Silfskredet". [ Kirjevaihtoa], J. 
Schalin (99) 193 
Ketjukäärme (05) 174 
Loiseläjä muurahaisen päässä, T. 
H. J(ärvl) (03) 304 
Mikrodon-toukkia Oulussa muura-
haisten seassa [Otteita Esikon 
havaintokirjasta], V. Vikman 
ja M. E. H(uumonen) . (03) 253 
Moskiitot keltakuumeen levittäjinä 
(01) 41 
Mäkärän toukista, A. J. S(ilfve-
nius) (99) 179 
Muita hyönteislahkoja. 
Sittiäinen ilmanennustajana (02) 200 
Hietakirpun leviäminen Afrikassa 
(00) 211 
Kilpitäit (Lecanium coffeae ja L. 
viride) vahinko-hyönteisinä (99) 179 
Russakan (Blatta germanica) le-
venemisen pohjoisrajasta, T. 
Itkonen (10) 203 
Heinäsirkkojen surmaamiskeino(Ol) 84 
Sirkkoja kotieläiminä . . . (01) 184 
Termiitinpesiä, loistarvia . . (10) 83 
Sudenkorentojen vaelluksista, ke-
hotus havaintojen tekoon. [Ke-
hotus] (06) 183 
Sudenkorentovaelluksista . . (07) 214 
Cordulegaster annulatuksen mu-
nimisesta, Ludv. Kesäniemi (09) 86 
Lumikirppuja, tavattoman paljon, 
Liedossa, Kaarle Järvinen (CO) 49 
Hämähäkkejä. 
Hämähäkin verkot kalaverkkoina 
(09) 51 
Hämähäkit ja kukissakävijähyön-
teiset (07) 21S 
„ Hämähäkit ja kukissakävijähyön-
teiset", 7 . M. J(ärvi) . (07) 238 
Hämähäkki, verkkonsa katkoja (00) 16S 
Hämähäkkien hyödyllisyys . (01) 21 
Hämähäkkiä, kalastavia? . . (00) 211 
Alempia luurangottomia. 
Jokiäyriäinen maarta samoilemassa 
/. Ania (09) 50 
Jokiäyriäisiä, punaisia, sinisiä ja 
vaaleita . (03) 226 
Rapuja, punaisia (99) 16 
Rapuja, sinisiä, U. S(aala)-s (07) 239 
Rapuja, sinisiä (08) 28 
Hietakatka: Kuolleeksi tekeytyvä 
- , K. W. N (at unen) . (03) 227 
Tuhatjalkaiset seisauttaneet junan, 
K. W. N (at unen) . . . (00) 231 
Tuhatjalkaisista: Merivedessä elä-
vistä - , T. /7. J(ärvi) (03) 303 
Maanilviäisemme ja merivesi, K-
M. Levander . . . . . (08) 140 
Simpukkain silmät . . . . (99) 51 
Suojeleva väritys nilviäisillä, K. 
M. L(evander) . . . . (98) 144 
Etana (Limax)-\a.)e]a. Oulun seu-
duilla [Otteita Esikon havain-
tokirjasta] . . . . . . (04) 235 
Peltoetana (Limax agrestis) La-
pissa, Y. Wikman . . . (06) 165 
Kiekkakotilo (Piano rbis corneus 
Enonkoskella ja Savonlinnassa, 
E. J. B(udden) (03) 60 
- „ - Mikkelissä, K. W. N(atu-
nen) (02) 233 
- „ - Mikkelissä, J. A. . . (02) 281 
Kalajuotikas (Piscicola geometra) 
[Edellisen johdosta] . . (98) 57 
29 
Loismato, omituinen — Keiteleen 
salakoissa, Joh. Hagelberg (98) 56 
Onkilierojen regeneratsionikyvystä, 
/0 M. L(evander) . . . (98) 145 
Verijuotikkaan leveneminen, K-
M. Levander (09) 50 
Rataseläinten sitkeähenkisyys (03) 97 
Horkka ja juomavesi, A. R(uot-
salal):nen (04) 236» 
Horkkatauti (03) 
Ripsilikoeläinten ravinnosta ja ky-
vystä valikoida ruokaansa (09) 51 
Sekalaista. 
Alaskan eläimistö (02) 58 
Eläinkunnan lajien lukumäärä (00) 49 
Eläinmuunnoksia, valkeita, T. H. 
J(ärvi) (06) 165 
Eläinnäyttely Kuopiossa [Tropiik-
ki Kuopiossa]- A. W(ester-
lun):d (98) 52 
Eläintarha, uusi, Suomenlahden 
rannalle . . . . . . . (01) 84 
Eläintieteellinen puutarha, Lon-
toon (01) 185 
Eläinvalokuvia [ Kuvakilpailu Eu-
roopan valokuvaajien vä-
lillä] (05) 172 
Kallojen valkaiseminen yksinker-
taisimmalla tavalla, A. Rfuot-
salai)-nen (02) 255 
* Karvainen poika [ Atavismia? ] , 
Sulo Reponen (10) 167 
Korkeasaarelta, pari kohtausta, 
/0 W. N(atunen) . . . (02) 56 
Krupp ja luonnontieteelliset har-
rastukset, T. H. J(ärvi) (03) 59 
Naturaliokauppa (99) 681 
Pitkäreisinen muinaiseläin [2,02 
m pitkä reisi] . . . . (02) 251 
Preparaattitehdas, eläintieteellinen 
[Tri Adolf Lendl, Zoologis-
ches Praparatorium & Lehr-
mittel-Institut] . . . . (99) 17 
Rhodeus amarus-kala ja maalari-
simpukka toistensa sikiöitten hoi-
tajina [Vuoroin vieraissaj (05) 271 
Ruumiinlämmöstä, matelijain, nok-
kaeläinten ja pussieläinten (97) 109 
Suojelevaa yhdennäköisyyttä (06) 100 
Suojelevan värin merkitykses-
tä, (05) 271 
Tilastoa eläintieteellisistä aika-
kauskirjoista sekä uusista ko-
vakuoriaislajeista y. m. . (00) 27 
Uimataito ja atavismi . . . (01) 167 
Uusi ihmisrotu Sisä-Afrikassa 
[Yhä uusia eläimiä Sisä-Afri-
kassa], /(. W. N (at unen) (02) 56 
Valasko kala? E. W. Suoma-
lainen) (08) 177 
Veritilastoa (08) 30 
Ympyrässä kulkemisesta [Mistä 
johtuu j . n. e] . . . . (97) 75 
Eläinnimiä y. m. s. 
Coccinellan Suomalaisia nimiä, 
Samuli Paulaharju . . (10!) 245 
Lintujen lauluihin: Kansan som-
mitteluja , Lukkarinen (10) 79 
—„— [Salmissa j . n. e.] Viljo 
Jääskeläinen (10) 80 
—„— Samuli Paulaharju . (10) 200 
Lintu juttu ja Vihdistä, J. A. W( eck-
sell) (10) 124 
Lintukaskuja Pudasjärveltä, A. W. 
Bergh (10) 168' 
Lintujen nimiä Inarista, Y. Vik-
man (06) 165 
— „ — Karviassa, Aukusti Sar-
vela (10) 37 
—„— Suomen Lapissa, J. Alb. 
Sandman (07) 15 
Lintunimiä, outoja [Kysymyksiä 
ja vastauksia L.] . . . (05) 112 
Lintunimien, Outojen — merkityk-
sestä. [ Luonnon Ystävän toimi-
tukselle], Elis Nordling (06) 183 
Poron nimitykset Enontekiön La-
pissa, E. W. S( uomalai-
nen) (09) 155 
Tikan pesänkolon nimestä, M. 
Karppanen (08) 105 
Uukku (telkän pesimispönttö), 
Viljo Jääskeläinen . . . (08) 70 
3<) 
Yökorennoisten (Trichoptera) kan-
sanomaisia nimityksiä [jokki ja 
sirvi], A. J. Silfvenius (02) 233 
Kasvitieteellisiä. 
Muunnoksia, epämuodostumia, isoja 
tai omituisia puita y. m, s. 
"Aira caespitosa, itusilmuinen, /. 
A. W(ccksell) (07) 89 
Albinismi, kukkien . . . . (99) 16 
Anemone hepatica, täyteiskukkai-
nen [ Neuvottomat sinivuokko-
kukat], A. Ensio . . . (07) 137 
Anemone ncmorosa, kukka oudon-
näköinen, /0 Linkola . (10) 37 
Betula odorata, lehdet kaksihaa-
raisia, Martti Sulokas . (09) 153 
*—„— omituisesti kasvanut, Han-
nes Seppä (08) 175 
Botrychium tunaria, itiöpesäkkeitä 
marrossakin lehden osassa (07) 198 
—„— [Otteita Kuopion j . n. e.] 
Lauri Korhonen . . . . (08) 30 
Calypso bulbosa v. carnea Aa-
vasaksalla, (Eina)-r R(eute)-r 
(04) 128 
Campanula patula, 7-heteinen (03) 223 
Campanula rotundifolia, täyteis-
kukkainen [Otteita Kuopion 
j . n. e . ] , Ilmari Rahm . (08) 30 
Centaurea scabiosa, valkokukkai-
nen (03) 223 
Cirsium heterophyllum, valkokuk-
kainen, AI. Huumonen ja J. 
Tuokkola (04) 236 
Citrus aurantium, omituinen ap-
pelsiini, Hilja Saarioinen (10) 122 
Dahlia variabilis, korkeakasvui-
sia georgiineja, A. Väätänen 
(09) 218 
Equisetum limosum f. spiralis 
[Poimintoja Kuopion j . n. e . ] , 
Yrjö Levander . . . . (08) 29 
Fragaria vesca f. leucocarpa 
Vihdistä [Kasvitietoja] A. J. 
M(ela) (03) 223 
Galeopsis tetrahit, kukka tasamu-
kainen, R. G. Wegelius (10) 82 
Iris pseudacorus, kukka nelilu-
kuinen [ Esikon havaintokir-
jasta 12] (99) 140 
—„— [Poimintoja Kuopion j . n. e.] 
Mieli. Nordquist . . . . (08) 29 
* Juniperus communis, Nastolan 
kataja, T. H. J(ärvi) . (06) 164 
Juurikkaita, suuria . . . . (02) 311 
Linaria vulgaris f. peloria [Kir-
jevaihtoa], A. Väätänen (98) 178 
—„— [Kirjevaihtoa], V. Sunde-
berg (93) 196 
—„— [Kirjevaihtoa], E. Reu-
ter (98) 211 
—„— [Esikon havaintokirjasta 
11] (99) 140 
—„-— [ Poimintoja Kuopion j . n. e. ] , 
Mich. Nordquist . . . (08) 29 
Linnaea borealis 5—7-heteinen 
[Esikon havaintokirjasta 18] 
(99) 141 
—„— [Esikon havaintokirjasta!] 
(03) 223 
—„— M. Huumonen . . . (04) 236 
Melandrium rubrum, epämuotoi-
nen kukka [Omituinen epä-
muodostus kukassa], A. J. 
S(ilfvenius) (04) 61 
Nymphaea alba ja candida, 
punakukkaisia, [Otteita Kuo-
pion j . n. e.] Ilmari Väänä-
nen (08) 30 
—„— Lars Törnvall . . . (06) 62 
Nymphaea candida f. rosea, J. 
Virtanen (09) 153 
Phaseolus sp., kolmisirkkainen 
pavuntaimi, L. Högman (09) 154 
Phleum pratense, epämuotoinen, 
Martti Kurki (10) 37 
Picea exelsa f. viminalis . (04) 52 
-„- J. Tuokkola . . . (04) 236 
-„- /• virgata . . (07) 199, 238 
- „ - [Kirjelaatikko] . . . (07) 96 
31 
Pinus silvestris, Vanhoja petä-
jiä (98) 208 
—„— isoja petäjiä [Löytyyhän 
Suomessa j . n. e.J . . . (06) 165 
—„— kultaneulapetäjä . . . (02) 255 
_„- E. J. B(udden) . . . (03) 224 
*Pyrus malus, omituisia kukkia, 
Kaarlo Vanamo . . . (10) 246 
—„— Siemenettömiä omenia Ita-
liasta (10) 83 
*Plantago major, vanat moni-
haaraiset, Mauno Kotilai-
nen (10) 247 
Polygala vulgaris, valko- ja puna-
kukkainen, V. A. Ästberg (04) 313 
Quercus robur, iso . . . . (05.) 272 
—„— Jättiläistammi Piikkiössä (00) 27 
Rosa 5/7., 439 kukkaa samassa 
ruusussa, U. S(aala)-s . (07) 198 
Rubus idaeus v. leucocarpea, J. 
Tuokkola (04) 236 
Salix sp. pajukukkia, yksikotis'a 
ja kaksikotisia . . . . (05) 175 
Sieni, iso, Aleksi A. Ilmonen (08) 29 
Sieni, harvinaisesti muodostunut, 
J. Penttinen (07) 172 
Sienimuodostus, toinenkin harvi-
nainen, E. Bastman . . (07) 213 
* Taraxacum officinale, vanassa 
lehtiä lkeita, Eero Walle-
nius (07) 199 
Thymus serpyllum, valkokukkai-
nen (03) 223 
Tiliä cordata, suuri, E. W. 
S(uomalainen) (07) 213 
Vaccinium myrtillus, valkomar-
jainen . . . . (04) 286, (10) 168 
Vaccinium vitis idaea, valko-
marjäinen, A. Th. Böök (03) 223 
—„— Kaarlo Vanamo . . . (07) 214 
-„- Einar Reuter . . . . (0$) 103 
Floristisia. 
Kasveja Oulun seuduilta, Keski-
pohjanmaalle uusia sekä vie-
rasperäisiä, M. Huumonen (04) 236 
Kasvitietoja Oulun ja Tornion 
seuduilla [Esikon havaintokir-
jasta 4, 5, 11, 18] . . (99) 138 
Rikkaruohot: Ulkomaisen kauran 
(03) 222 
Aecidium corruscans Pohjois-
suomessa (05) 272 
Blechnum spicant Porvoon saa-
ristosta, J. A. W(ecksell) (09) 46 
Chrysosplenium alternifolium 
Haapajärveltä, E. Fransen (04) 235 
Erica tetralix Ahvenanmaalta (10) 82 
Euphorbia cy par issias Oulusta, 
M. E. Huumonen . . . (03) 253 
Hieracium aurantiacum Kuopi-
osta [Kasvitietoja], A. J. M(e-
la) (03) 224 
Larix sp. Maaningalla, A. Ruot-
salainen (02) 310 
Laser pitium latifolium Polvijär-
veltä [Kasvitietoja], A. J. 
M(ela) . . . . . . . . (03) 223 
Monotropa hypopitus Kemistä 
[ Ka svitieto ja ] , Otto Walle-
nius (05) 77 
Ornithopus perpusillus Kuopi-
osta [Kasvitietoja] . . . (03) 224 
Perichaena Rostafinskii Piek-
sämäeltä [Kasvitietoja: Eräs 
limasieni herättänyt huomiota] 
(03) 224 
Phalaris canariensis Tyrvääl-
tä (07) 199 
Potamogeton panormitanus [Kas-
vi, jota on etsittävä]. (J. A. 
Wecksell) (09) 116 
Primula farinosa Oulusta, Y. 
Vikman (04) 236 
Tammi (Quercus robur) Torni-
ossa, (Eina)-r R(eute)-r (04) 144 
Tammesta: Lisätietoja Tornion 
- , (Eina)-r R(eute)-r . (05) 77 
Trifolium incarnatum Kuopi-
osta [Kasvitietoja] . . . (03) 224 
Vuodenaikaisia ilmiöitä. 
Kasvitietoja Kemin seuduilta, Ot-
to Wallenius (05) 77 
32 
Kevään tulo Suo järvellä 1908 
[Pikku havaintoja j . n. e . ] , 
Einari Mäntyvaara . . (08) 227 
Kukkimisa jat: Mitenkä kasvien 
— vaihtelevat, J. A. W(eck-
sell) (04) 60 
Myöhäinen kesä Hämeessä, Hil-
ja Saarioinen (10) 126 
Myöhäistä kasvullisuutta [Rehe-
vää kasv. marraskuussa], J. 
Arho (08) 28« 
Myöhään kukkiva mansikka, A. 
J. S(ilfvenius) . . . . (99) 180 
Myöhään kukkiva vanamo, [Har-
vinaista vuoden aikaan näh-
den] (01) 184 
Pajut tekivät Oulussa „palmuja" 
tammikuulla, Samuli Paula-
harju (09) 83 
Sekalaista. 
Alppikasvien suojelemiseksi (00) 165 
Arbuusissa: Montako siementä on 
yhdessä - (03) 25,3 
Bakteerit: [Kuinka kauan taudin-
siemenet metalli- ja paperira-
hassa säilyvät] . . . . (06) 63 
Diatomace'eit: Mitä — todisti-
vat (97) 93 
Elohopea ja vihreät kasvit (05) 172 
Filodendronin (Monstera delici-
osa) siemenpuikelo . . . (08) 27 
„Filodendron" kukalla, Eridolf 
Hamara (07) 172 
Harvinaisia kajsveja: Miten voi-
taisiin pelastaa — tahalliselta 
hävitykseltä, Eräs luonnon ys-
tävä (99) 144 
Hedelmien kypsyttäminen kemial-
lisilla keinoilla (10) 205 
Härkä jyviä timoteissa . . . (01) 185 
Ilman hiilihapporikkauden vaiku-
tus kasvien kasvuun . . (02) 311 
Jättiläiskasvikokoelma (Wienin ho-
vimuseon) (01) 167 
Kanadalaisen kallioisen (Erige-
ron canadensis) sitkeähenki-
syydestä (00) 27 
Karviaismarjan vihollinen, uusi (00) 267 
Kasveillekin lääkettä . . . . -06) 63 
Kasvikokoelmain tarpeellisuudessa 
kansakouluissa (97) 94 
Kasvilajien lukumäärä . . . (00) 27 
Kasvitieteellinen tarha Kuopioon 
(02) 122 
Kasvitieteellistä kaikenlaista, A. 
J. S(iltala) (09) 117 
Kautsua viljasta (00) 28 
Kukkavärien säilyttäminen kuiva-
tuissa kasveissa . . . . (98) 144 
Kukkien hintoja (00) 73 
Kukkien värillinen kehä hyönteis-
ten houkuttelijana . . . (06) 100 
Kuusenkäpyjä: Kehotus — kerää-
mään, A. L. Backman . (09) 117 
Lehtikuusi, siperialainen ja euro-
palainen (07) 15 
Levä osterin vihollisena . . (07) 89 
Loistavat bakteerit [Kyky ruveta 
loistamaan] (08) 70 
Mammutpetäjät, viimeiset . . (01) 21 
Metsätähden hedetilastoa, Uuno 
E. Kivistö (08) 141 
Neilikka, kallishintainen . . (01) 55 
Nokisienitartunnasta: Viljalajien 
- (06) 101 
Nokisieni (Ustilago esculenta), 
hyödyllinen, J. I. L(indroth) 
(99) 179 
Omenien säilyttäminen . . (99) 163 
Pasaatitomu: Atlantin valtameren 
etelä-osan —, A. J. S(ilfve-
nius) (04) 216 
Pienin puu maailmassa . . (00) 74 
Puulajien ikä (01) 21 
Puutarhanhoito Keski-Suomessa 
(98) 207 
Puutarhaviljelijöille a ikakauslehti 
(97) 107 
Pyrola unifloran hederyhmitys 
eri terälehdille, Lauri Kor-
honen (03) 70 
* Pyrola unifloran heteistä, Lauri 
Korhonen (10) 125 
Pölyytys, eurooppalaisten kukkien 
Uudessa Zeelannissa [Kuk-
33 
kien hedelmöittyminen hyönteis-
ten avulla] (02) 200 
Ruukkukasveille, keinotekoinen lan-
noitusaine (99) 38 
Sadepuu (04) 213 
Sinkin esiintyminen kasvikunnassa 
(02) 82 
Sienirenkaita, J. A. W(eckselt) 
(07) 214 
Sienien myrkky (01) 22 
Sienikasvien prepareeraaiminen ja 
säilyttäminen [Kysymyksiä ja 
vastauksia 4 ] , J. I. Lind-
roth) (99) 66 
Sienten levenemistapa, J.LLfind-
roth) (99) 178 
Sitkeähenkinen kasvi (Sedum sp.), 
K. M. E(nvald) . . . (03) 176 
Sähkövalo vahingoittaa kasveja (99) i63 
Vanhimmat herbaariokasvit, /(. 
W. N(atunen) (03) 61 
Vanhin puu maailmassa . . (00) 50 
Vanilja (00) 231 
Venäjän kasvio (01) 166 
Kasvinimiä. 
Puiden nimiä Kiteellä, Viljo 
Jääskeläinen (09) 82 
—„—- Kuhmoniemellä, Kaarlo J. 
Valle (10) 38 
—„—, kainsan käyttämiä — Kuo-
pion pitäjässä, /(. Linkola (09) 155 
Kasvinimien kerääjille: Kehotus 
(04) 231 
Kirjallisuutta. 
Acloque, Faune de France, A. 
W(esterlun)-d . . . . (97) 110 
—„— Sous le microskope, A, J. 
Silfvenius (03) 98 
Acta societatis pro fauna et ilora 
fennica 13, K. M. L(evan-
der) (98) 11 
- „ - 21, 22, 23, A. J. Silfve-
nius (03) 57 
- „ - 25, A. J. S(ilfvenius) (04) 176 
- „ - 26, A. J. S(ilfvenius) (05) 76 
Sama: 27 ja 28 . . . . (06) 214 
- „ - 20 ja 31, K. H. H(äll-
str)öm (09) 145 
Amundsen, Roald, Luoteisväylän 
purjehtiminen. J. A. W(eck-
sell) (07) 237 
Aro, J. E, kehitysoppi nykyisellä 
kannallaan, K. H. H(äll-
strö)m (08) 137 
—„— Peltojen ja niittyjen vihol-
liset Suomessa. /<". M. Levan-
der (OS) 67 
—„— Suomen perhoset. /<. M. 
L(evander) (98) 10 77 
- - - - (99) 15, 162 
-„ „- //. S(tenberg) . (00) 74 
Arrhenius, Svante, Maailman ar-
voitusta ratkaisemassa. E. W. 
S( uomalainen) (09) 45 
Bayer, Heinrich, Die Menstrua-
tion in ihrer Beziehung zur 
Conceptions fähigheit. [ Luon-
nontieteellistä reklaamikirjalli-
suutta] E.Vihola(Eieandt) (07) 166 
v. Berlepsch, H., Yleinen lintu-
suojelus (02) 81 
Boas, J. E. V., Eläintieteen oppi-
kirja kouluja varten . . (99) 161 
v. Bonsdorff, A., Tyska skol-
mäns reformarbete pä natural-
mstorieundervisningens om-
räde (99) 162 
Buch ja Sola., Suomen talvikas-
vio. E. Vihola, (Fieandt) (08) 102 
Bölsche, Wilhelm, Charles Dar-
vin. A. J. Mela . . . . (00) 263 
—„— Eläinten sukupuu. /<. H. 
H(ällströ)m (06) 212 
—„— Ihmisen polveutuminen. K-
H. H(ällströ)m . . . . (06) 212 
Böving-Petersen J. O. ja Drey-
er, W., Vor Klodes Dyr. H. 
S(tenberg) (00) 25 
Carlsson-Rosberg, Skolgeografi. 
•A. J. Mela (03) 219 
Vastine, J. £. Rosberg . (03) 297 
Edellisen johdosta, A. J. 
Mela (03) 299 
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Claus, Lehrbuch der Zoologie (97) 95 
Claus—Grobben, Lehrbuch der 
Zoologie (05) 201 
Dahl, Fr., Kurze Anleitung zum 
wissenschaftlichen Sammeln und 
Conserwieren der Tiere. K> 
M. L(evander) . . . . (04) 285 
Eckerbom, A. /(., Viljelyskasvien 
elon ilmiöt ja elinehdot . (05) 171 
Edison, /<. M. L(evander) (98) 14, 77 
Edwardson, Harald: Woher kam 
das Leben [ Luonnontieteellistä 
reklaamikirjallisuutta]. E. Vi-
hola (Fieandt) . . . . (07) 166 
Elfving, Fr., Anteckningar om 
kulturväxterna i Finland, H. 
Stenberg (98) 32 
Elfving, Fredr., Botanisk mik-
roskoperbok för studenter. T. 
H. J(ärvi) (05) 336 
Elfving, Fredr., Kasvitieteen op-
pikirja. J. P. N(orrlin) (04) 141 
„ Eläintieteen pääpiirteitten" arvos-
telusta, L. Kajander . . (01) 80 
Toimituksen vastaus . . (01) 82 
Engler, A. ja Drude, O., Die 
Vegetation der Erde. H. Sten-
berg) (00) 24 
Esta, Ihmisruumiin rakennus. A. 
J. Mela (02) 308 
Fauna och Flora, J. A. W(eck-
sell) (07) 96 
Fieandt, Einar, Ihmisen polveu-
tuminen. K» H. H(ällströ)m 
(10) 245 
Floericke, K. Jahrbuch der Vo-
gelkunde. K- M. L(evander) 
(08) 175 
Forström—Linden, Kansakoulun 
luonnontieto. A. Rantanie-
mi (00) 228 
France, R. H., Kuvia metsän 
elämästä. V. K(okk)o . (09) 214 
Förhandlingar vid nordiska na-
turforskare- och läkaremötet i 
Helsingfors den 7 tili 12 juli 
1902 (03) 98 
Granö, J. O., Piirteitä eläin-
maantieteen historiasta. U. 
S(aala)-s (10N 76 
Haeckel, Ernst, Kunstformen der 
Natur. A. J. S(ilfvenlus) (05) 29 
Haediche, Johannes: Die Leu-
kocyten als Parasiten der Wir-
beltiere [ Luonnontieteellistä rek-
lamikirjallisuutta]. E. V iho la 
(Fieandt) (07) 166 
Hertwig, Lehrbuch d. Zoologie (97) 95 
Hjelt, Hjalmar, Conspecius Flo-
rae Fennicaa, Voi. III , pars 
II . y . A. W(ecksell) . (07) 95 
Hoek, P. P. C , Catalogue des 
poissons du Nord de FEuro-
pe, avec les noms vulgaires, 
dont on se sert dans les lan-
gues de cette region. /<. M. 
L(evander) (04) 323 
Hoek, P. P. C, Die Litteratur 
der zehn wichtigsten Nujtz-
fische der Nordsee in mono-
graphischer Darstellung. /(. 
M. L(evander) . . . . (04) 240 
Hofer, B., Handbuch der Fisch-
krankheiten. K- M. Lfevan-
der) (04) 234 
Huxley, T. H., Yleinen johdatus 
luonnontieteisiin . . . . (05) 77 
Hynninen, O., Metsolassa. A. J. 
Mela (03) 302 
Hyönteiskerääjille, hintaluettelo (05) 144 
Ilkka, Mlkko, Mehiläiskirja. Opas 
mehiläishoitajille. U. S( aa-
la)-s (10) 199 
Jouluostokset (00) 265) 
Kaila, Erkki, Luonnontiede ja 
uskonto. A. J. S(iltala) (08) 221 
Kaiser, W., Die Technik cfes mo-
dernen Mikroskops. A. J. 
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KÄYTTÄJÄLLE: 
Sellaiset kirjoitukset ja pikkutiedot, jotka kohdistavat johonkin 
yksityiseen eläinryhmään tai -lajiin, ovat asetetut eläinsysteemin 
mukaiseen järjestykseen; ne jotka kohdistuvat koko eläinryhmään, 
ovat tällöin asianomaisen ryhmän kohdalla ensimäisinä aakkos-
järjestyksessä. — Jos pikkutiedon otsake ei ala sopivalla isku-
sanalla, on otsakkeen ulkomuoto muutettu; jos otsake sisällyksen 
ilmaisemiseksi on täytynyt kokonaan muuttaa, on alkuperäinen 
otsake mainittu hakasten ([]) välissä. — Vanamon vuosi- ja viisi-
vuotiskertomukset, jotka L. Y;ssä ovat varsinaisten kirjoitusten 
joukossa, ovat tässä luettelossa siirretyt osastoon »Yhdistysten toi-
mintaa, kokouksia". 
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